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I M P R E S I O N E S 
¿Tendrá más suerte Mr. Rathbo-
- que los. comisionados de los 
muelles y que el coronel Crow-
der? 
Si logra hallarle remedio a es-
te panáemoniuEJ ¿lo hará con la 
-vista y la intención fijas en los 
intereses cubanos o en los de sus 
compatriotas? / „ „ 
¿Se convencerá Mr, Kathbone 
de que a tres centavos y medio 
es materialmente imposible pro-
ducir azúcar, y por lo tanto les 
A este Meco matárnoslo todos. ¡ 
Y la responsabilidad habremos de, 
repartírnosla equitativamente, si i 
queremos que las finanzas cuba-j 
ñas resurjan, si no con el vano; 
estruendo de épocas aún recien-i 
tes, con la solidez y limpieza de j 
que están tan necesitadas. 
O JE JLA F I R M A . DEL, T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N 
CCCXXXVIll 
L a L i g a d e N a c i o n e s y l a D o c t r i n a d e M o n r o e 
LA OPOSICION DE LOS ESTADOS UNIDOS AL ARTICULO X DE LA LIGA REVELA EL TEMOR DE 
LA PERDIDA DE LA PRIMACIA SOBRE LAS NACIONES HISPANO AMERICANAS. — HARDING 
QUIERE TENER UNA LIGA 0 SOCIEDAD DE NACIONES QUE RESIDA EN WASHINGTON 0 EN 
OTRA CIUDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
D E S P U E S D E L A T O M A D E X A U E N 
L A B A T A L L A D E L 2 1 
D E O C T 
D E S P U E S D E L C O M B A T E . - E L A U X I L I O D E L O S 
X A U N I S . - L A S N U E V A S P O S I C I O N E S . 
( N O T A ) : E n nuestro artículo de ayer, 
debe leerse el último párrafo de la car-
ta de Benedicto X V a M. Hoover, como 
sigue: 
"Rogamos fervientemente a Dios 
que derrame sobre usted sus más va-
liosas recompensas." 
(Firmado) Desde el Vaticano, Ro-
ma. Benedicto F . P, X T . 
recomendará a sus paisanos que; v 
„ . e r»rr,T%rtcítr>- ' Por el extenso telegrama que se 
aflojen un tanto en sus propósitos Nosqtros no creemos que las PUWÍCÓ ayer en la edición de la roa-
dle abaratarla? 'balas de un r e v ó l v p r fpnaan la ñ a n a del D I A R I 0 ' respecto a la dis-
T Í: M r R^Wwié-sohre1 • • UV Y Z611̂ 11 cusión y acuerdos en la Asamblea 
¿intonnara iVir. AauiDone sourc isma virtlKj pUriflcac3ora ¿e las de la Liga de Naciones en Ginebra 
los bancos cubanos favorable o ¿ \ lordan- ni nos inclina-ie11 cuanto concierne al Tribunal per 
adversamente/ 
Un crimen vulgar ha puesto 
otra vez a discusión la eterna dispu-
ta sobre si la mujer que, deshon-
rada, mata, se deshonra aún más 
o se redime. 
interio-
Ha transcurrido la noche en com-
| pleta calma. Desde la llegada del ta-
bcr Ayuso \ Mura Tahar, no se oyó 
i un solo disparo on aquella dirección. 
Si la Provincia alpina Voralberg se ; T „ BLORANC5 <uern„ a t ^ f a ^ s n nrimp 
nuevos Estados" de la Asamblea, pre- separa del resto de Austria, eso no ^ a o s .ueron atacados a prime 
El 3 del corriente, el Presidente 
de la República Elvética, doctor Mo-
tta, en la Comisión de "Admisión de 
rantiza contra revoluciones 
res o particiones internas. 
sentó con respecto a como debe en-| concierne a la Liga y su intervención ! S ^ ^ f r í a m ^ i t e ^ a i r ^ í a ' a n ' e s ^ r 
tenderse ese art ículo X . la cuestión seria solamente legítima en el caso c f é n ^ ha 
manetne de Justicia Internacional, 
mos a ver, como móvil Unico y ! puede juzgarse de la gran Vitalidad 
exclusivo en todo crimen pasional,! ^ la Lisai e* c^anto de los standes 
, . . j i i j - i ! "^cursos de Bolfour, Anscides Agüe-
el sentimiento de la honra perdida. | ro y Bourgeois se desprende y de su 
Si la honra robada se rescatase!EFICACIA' Pues ^ e se aprobó, en 
, i principio, el proyecto de ese U r i -
arrancandole la Vida al ladrón, aun | buuai Internacional Permanente que 
lleva el nombre Phillimore-Root, por 
ser éstos grandes jurisconsultos I n -
ternacionales los que en La Haya 
contribuyeron más a su redacción, en 
el verano últ imo. 
Sentimos no disertar hoy sobre él, 
porque queremos publicar muy pron-
to ese Proyecto, completo, ta l como 
se aprobó en La Haya, Londres y San 
Sebastián, antes de pasar por el tupi-
do tamiz de encontradas opiniones de 
la Asamblea de Ginebra; porque 
cuando sea de todos conocido, habrá 
su 
habría una atenuante en los crí-
menes pasionales: la del utilita-
rismo. 
Pero aquélla no vuelve, y la mu-
jer que mata por amor las más 
de las veces mata por odio, cuando 
Esas preguntas, y otras mas, se 
hace el público en estos momen-
tos. 
Será difícil, desde luego, cono-
cer los propósitos del financiero 
americano y su opinión sobre la 
hacienda pública de Cuba, porque 
aunque no es secretario, parece 
persona discreta. 
Lo que no se explicará segura-
mente Mr, Rathbone es la furia 
demoledora de que están poseídos | ™ venganza, 
muchos elementos del país contra' 
los bancos nacionales. 
Y es que a Mr. Rathbone no se 
le ocultará que, desaparecidas las 
instituciones bancarias, se perde-
ría irremisiblemente la independen-
cia económica, y tras de ésta la 
política. 
Cuba está corriendo hoy un gra-
vísimo riesgo: el de convertirse 
en breve en una gran plantación 
de azúcar regida por un militar 
norteamericano, en la que no ha-
ya otro' intereses ni se alberguen no de la debilidad agresiva. Esta i cuyo 
otros fines que los de producir mu-! sabe defenderse, y cuando h i e r e . — 
cho para tener bien abastecidos ylno ignora que tras el cadáver del ios Estados Unidos, estaba muy en-
a baio precio los almacenes de! la víctima, de la única positiva i£e^10-
, • L J i ' Todos recordamos que al llegar a 
i victima, se ha de alzar, aunque i Londres Lord Grey> que p0r enfer-
los j medad del Presidente Wilson no pu-
do presentar a éste en el invierno 
úl t imo las credenciales que le acre-
La honra de las mujeres es un « i taban como Embajador de la Gran 
Bre t aña en los Estados Unidos, dijo. 
siguiente 
Una de las Provincias. Alpinas de 
Austria, Voralberg había votado re-
cientemente, en un plebiscito, -por su 
anexión o agregación a Suiza, pero 
esta República ha declinado esa in -
corporación. Y el Presidente Motta 
preguntaba a la Comisión si en el 
caso do que Austria se uniese a Ale-
mania, la Liga de Naciones impedí 
Frente a silos se han registrado es-
i cenas dolorosa.s. Las mujeres que si-
de que Suiza u otra cualquiera Na 
ción tratase de arrebatar esa Provin 
ola al Austria, despus que esta l ie- i gUen de cerca a los combatientes, s 
gase a ser Miembro de la Liga. ¡ aproximaron al verles caer. «Esas bra-
Esta ese la in terpre tación que se j vas. hembras deben la vida a la luna 
desprende directamente de la redac- , espléndida, que alegró la para ellos 
ción del ar t ículo X . j triste noche. Nuestros soldados, pia-
Mantengamos esta conclusión y desos, las dejaron trasladar los cadá-
veamos las torcidas consecuencias veré». 
que se han querido deducir de ese ' Otro episodio análogo desarrollóse 
r ía que esa Provincia de Voralberg se ; i6gico y natural acuerdo de la Comí-! durante la lucha de ayer. 
uniese a Suiza toda vez que separán-
dose de Austria, rompía la integri-
dad de ésta, que la Liga, por el ar-
tículo X se obligaba a respetar y 
i mantener. 
La Comisión contestó que no lo im-
pediría, porquefi el articulo X garan-
tiza la independencia política y la en-
tegridad terr i tor ial de las Naciones. 
Miembros de la Liga, solo contra agre-
siones exteriores, pero que no ies ga-
Argúyese por algunos, como 
atenuante, y hasta como eximente, 
d . i r . i i L - p i J r llegado el momento de estudiar e estos delitos, la debilidad re- alcan¿^ 
menina; pero ¿quién, por fuerte! Bástenos decir hoy que en los Es-
nup ^ Í^HTIP «Pntírá r n n va-1 tados Unidos su importancia es tal 
que se estime, se sentirá con va- para a{lucllos irreconciliables ene-
lor para enfrentarse con estas mu- mígos de la Liga, a quienes i iamába-
jeres débiles, que si bien es cieríó ^ e^ ^ áiscnfone* ''BfallóIo1 
! de- la Muerte , que les bas ta r ía ese 
tr ibunal dándole el carác ter de arbi-
t r a l , para decidir todas las cuestio-
nes entre las Naciones, sin más Liga, 
Consejo, ni Asamblea. 
En el orden cronológico de los gran-
des sucesos de la Liga, debemos t ra 
Gradas, Marcial Roseil 
sión de aceptación de nuevos Esta-
dos" en er caso de la Provincia 
Voraberg. 
Unos han anunciado hasta con por-
ta-voz que no sería extraño qque se 
presentase una proposición en el se-
no de la Asamblea, pidiendo la total 
supresión del Artículo X . 
Otros entre los cuales contamos a 
M r . Will íam Taft y a M r . Henry, opi" 
nan como vamos a ver. E l primerot 
M r . Will íam Taft ha publicado en el 
Public Ledger de; .Filadelfia, que 
esas interpretaciones de la Liga que 
se abren paso en las Comisiones y en 
la Asamblea de la Liga de Ginebra, 
demuestran, que las aclaraciones y 
enmiendas que el Partido Republica-
no quer ía llevar a la Liga, he impo* 
Se bat ían los regulares con un grv<-
de ) po onomígo y ya habían dado cuenta 
, de él, cuando ctros rebeldes trataron 
de retirar muertos y ñoridos, entre 
ellos a un faquir. Pidieron a nuestros 
soldados no ¡es hostilizaran y acce-
dieron, mas sin perderlos de vista. 
No fué vana precaución. A l alejarse, 
hicieron fuego sobre ios compasivos 
ximos a las nuevas posiciones han es-
crito sclicitaudo el aman. 
Ayer tarde fué preciso recurrir ai 
vecindario, •«ara completar el mate-
r ia l de hospital y atender debidamen-
te a los heridos. í&s preciso, confesar 
que se mostraron bien solícitos, entre-
gando colchonetas y faroles al capitán 
¡¿erra, interventor local. 
Los heridos quedan instalados en 
las mejores condiciones, dentro de las 
posibilidades locales. 
E l Alto Comisario ha decidido visi-
tar las jíosicioaes ocupadas ayer. Lo 
acompañan como guías, para escoger 
los mejores oaminos, el propio bajá 
de la ciúdad—nombrado por Raisuni— 
el general Vallejo y sus respectivos 
séquitos. 
En el santuario de Muley Allban-
Rlachel tomamos los cabillos fcara 
realizar seguidamente ejercicios acro-
báticos. 
No sé si en otra crónica he dicho 
que Xauen está bloqueado por el 
Kaliá, de una parte y de otra, por las 
acequias, huertos, banqueles y barrau-
qu  no matan por una minucia, 
al fin y al cabo, aunque débilmen-
te, matan? 
Nos inclinamos en todo momen-
to al socorro de la debilidad; de i tar hoy de la supresión del ar t ículo 
i J U T J J • 1 „ „ X o sea, según la frase de Mr. Wilson 
la debilidad pura y simple, pero, de arrancar el corazón 
órgano, al decir 
de la Liga, 
del insigne 
'Yjnkilandia 
Esto parece que no lo ven, o 
no quieren verlo, muchas perso-
nas, entre ellas algunas que se di-
icen sensatas. 
Estos momentos son momentos 
falible, serena, la justicia de 
hombres. 
tesoro. Si se lo roban, el castigo ) en célebre carta, al llegar a Londres, 
Aún no se ha cumplido un mes 
desde que ce publicó aquel precioso 
art ículo de Marcial Rossell, que Fray 
Jacoba recomendaba a cuantos sa-
ben algo de lo que significa en el nen hoy más todavia] 
estilo el equilibrio, la serenidad, la I Mr . Henry Taft dice que si el de-
harmonía , la precisión, la casta ele- \ f endía el ar t ícuo X es porque vela 
gancia, el verdadero sentimiento, el que las Naciones de Europa lo exi-
conocimiento amoroso, la verdad, la .gían; así todos nos hemos equivo-
suave energía, e lapacible reproche, cado". 
la experiencia y el natural vibrar de | Nosotros entendemos que en Euro-
una humilde alma^grande Aun no ha, a no ^ h tal e IivocacióI1( ni 
transcurrido un mes. y Marcial Ro-
ssell intensifica los rasgos soberano» 
de su pluma en un maravilloso escri-
to intitulado "'La Bienaventuranza del 
Hambre," que aparece en la revista 
''San Antoiüo/ ' del día diez de este 
mes. 
La mente del Interesante publicista 
se cierne sobre el sepulcro del Alcal-
de de Cork; ve la cascada de espiri-
tualidad que brota de la tumba de un 
espartano de sima cristiana; fija los 
ojos sobre el horizonte preñado de 
egoísmo; se vuelve luego a contem-
plar los coloros celestes que resplan-
decen en el rostro del que se inmoló 
tampoco en los Estados Unidos, por- ! 
que es indudable que la interpreta- i 
ción de la Comisión a que se dirigió 
el Dr . Motta, Presidente de Suiza, 
es la justa, en cuanto al ar t ículo X, 
porque la obligación de garantizar la 
independencia y la integridad en que 
se hallan las Naciones miembros de 
la Liga es "contra toda agresión ex-
terior" (palabras del ar t iculo) ; pero 
s i la Liga quiere suprimir ese artlcti" 
lo o modificarlo, como ya se está pre-
parando a hacer, deforzando el blo-
queo y el aislamiento de las Nacio-
nes perturbadoras de esa indepen-
TOLOSA. RECEPCION E N E L AYUNTAMIENTO. 
El soldado Eugenio Altuna (x) con sus padres, autoridades y conve-
cinos, en la recepción celebrada en su honor con motivo del acto heroico 
que real izó en los combate11 para la toma de Xexauen. 
, regulares, quienes se vengaron dura-
gustoso, para figurar como factor en dencia e integridad terr i tor ial" , i no mente de la cobarde agresión, 
ei triunfo definitivo de la patria es-] vemos gran mal en ello, porque, des-1 g l despliegue y avance de los re-
clavizada; y con alientos de águila y ¡pus de todo, ya el articulo X V I del • guiares desper tó entusiasmos en el 
cantar de ciáne lastimero, entona la ¡Tra tado de Versalles trata con gran j CUartel general del Alto Comisario, 
balada del hombre de un patriota de! extensión, que pudiera ertremarse Si] La posición de Mura Tahar, atrae 
veras. se le quisiera hacer mas aclaraciones, 1 al enemigo después del repliegue, e 
Sobre el •sarcófago de Mac Swiney,' de las represiones contra esos Esta-
maestro insigne de abnegación, Mar- ¡dos perturbadores para el ladrón. Si ella lo dona gra • I que no se veía la importancia de 
lelaWación: de ninguna manera ciosamente. compasión para la prc- - ~ e ^ — 0 S S ^ ^ ^ Á t ^ M " ^ ^ J S ^ ^ Z ^ ? «SS 
i de depuración de responsabihda- ¡ diga, r ero en uno y en otro caso i Presidente de la Liga, en los 4 6 5 días 
i des. máxime cuando en este des-! no intentemos hacer una revolución |1 
i equilibrio somos todos, absoluta- j social para defender a las pobre 
imente todos, más o menos culpa 
Ibles. 
citas mujeres que saben empuñar 
revólveres. 
ETA INTERNACIONAL 
Vendiendo centenes a cuatro pesos 
- E l Imparcial", de Madrid, anuncia 
que las negociaciones entre los go-
biernos español y francés relativas 
a un empréstito francés y el aumea 
,to reciente de los aranceles aduane-
iros han adelantado y es tán próximas 
i a ultimarse. E l periódico declara 
que prevalece un espír i tu concilia-
dor y que es probable que se llegue 
a un acuerdo mediante el cual F r a n - ¡ 
tía consentirá en reducir el derecho j 
sobre los vinos españoles recibiendo 
a cambio de esta concesión reduc-, 
ción en los derechos españoles que 
afectan a las exportaciones france-
¡saa. 
BB' natural que haya espír i tu con-
ciliador-: Francia reduce el derecho 
¡Bobre los vinos españoles, o sea &o-
'"bre im solo art ículo, y España los 
reduce sobro todas las importaciones 
nadie aprecia, elogiando lo nuestro 
como hacen en los demás países por 
aquello de que 
Vivimos en un tiempo 
tan miserable 
(Continúa en la página TRES) 
j 2 de Noviembre en la República ame-
ricana, que él no tendr ía reparo eñ 
que desapareciese el art ículo X . 
Aunque muy manoseado ese déci-
mo art ículo de la Liga, hemos de co-
piarlo nosotros, aquí, de nuevo, para 
discutir su importancia y si su des-
apar ic ión afecta a la Liga o si su sub-
sistencia en ella la hace peligrosa. 
"Artículo X.—Los miembros dé la 
¡ Liga se obligan a respetar y a man-
tener contra toda agresión exterior 
la integridad terr i tor ia l y la actual 
independencia política de todos los 
miembros de la Liga. En caso de 
agresión, de amenaza o de peligro 
de agresión, el Consejo informará so-
bre los medios de asegurar el cum-
plimiento de esta obl igación/ ' 
j gan (dice ese art ículo X V I ) a rom-
dura psicológica, y ae su alteza cor-; inmediatamente, contra el Mienr 
dia y mental, como nos escribe un de la 
amigo; y al p e r c i ^ ^ ^elacioIies entre 
flores que so cultivan en el jardín ^ , , . ,_. ™ i. , ^ . 
de las almas grandes, el corazón ^ c l ó n a l e s y los del Estado autor de 
recurre a la gue-
sus 
queda perfumado y agradecido y com- a ruptura del Pacto, y a hacer cesar 
pensado del olor "repugnante y acre" todas sus comunicaciones fmancie-
de las espinas que, arrancadas de un ras comerciales o personales entre 
Barbara, Celafent, alguna mano tos- \03 Nacionales de aquel Estado y los 
ca pretende clavar en las ent rañas ^ cualquier Estado, ya sea o nb 
mismas del beroismo, el cual se ha miembro de la Liga . 
de percibir come un todo armónico, y! Sin que nos entrometamos a profe-
no descomponerse con la fría cuchi- tizar, creemos que el propósito de los 
lia de un análisis burdo y desamora- Estados Unidos aunque no se ha di-
cho sobradamente claro, es invert i r 
los papeles y que no sean ellos los 
que vayan a formar parte de la Liga 
europea, sino que vengan los Estados 
Europeos a constituir, con los Esta-
do. 
E l sosiego que ha dejado en nos-
otros la lectura del elogio de Mac 
Swiney, cuya grandeza de alma nos 
arrebata, bien merece que digamos 
otra vez: Gracias, Marcial Rossell. 
F . Fábrega, E . Continúa en la plana CINCO 
inicia durís imo y tenaz ataque, siendo 
principal blanco de sus iras la bate-
r ía del capi tán Melero (don Lilis,) 
que se comporta heroicamente. Dicho 
capi tán recibe un balazo, con oriñeio 
de entrada por el oído derecho y de 
salida por el ojo del mismo lado. 
Cuando la comunicación telefónica 
se rompe, ofrécese voluntario un ar-
t i l lero para venir a Xauen y partici-
par lo que sucede y logra llegar a 
salvo. Se llama Eugenio Altuna y es 
de Tolosa (Guipúzcoa.) 
Ar ras t rándose a ratos, saltando y 
corriendo en otros momentos, al am-
paro de la semioscuridad, y atrave-
sando por entre los moros que ataca-
ban, logró verse libre y junto a sus 
camaradas, regresando a la posición 
con las fuerzas salvadoras. 
cas. Los caminos son las. cuencas de 
los arroyos, empedrados, para poder 
transitar durante el invierno. Torna» 
mos el de Pez. 
Losi caballos tropiezan a cada paso. 
Para cruzar el r ío hay que echar pió 
a t ierra y gatear. Másf tarde os ejer-
citáis en saltos de obstá,culo.«. hasta 
encontrar ol monte, dond^ disminu-
yen las dificultades, pero no cejan. 
L a s s impáticas higueras arrebatan la 
gorra al jinete que no se inclina lo 
bacante para esquivar sus rama». 
¡Una delicia de camino! 
Mura Tahar, excelente posición ar-
tillera, de amplío sector de tiro, do-
minjan sobre el vado .superior del 
Laus—que nace en la meseta del mon-
te Sugna, donde tiene vida el Lucus 
—caminos da Fez, Alcázar y Uazan. 
Dentro de breves días se emplazarán 
cañones de campaña. 
E l general Perenguer felicita a los 
que se distinguieron durante la de-
fensa, la noche pasada, y de modo es-
pecial a los artilleros, que, situados 
en la parte más elevada y por tanto 
visible 
LA CUESTION DE IOS MANDATOS ES CAUSA DE TEMPESTUOSAS 
L A EÍTHAEAirADA P O L I T I C A E U -
K O P E A 
GINEBRA, Diciembre 15. 
Parece probable que hoy se discu-
ta en la Asamblea de la Liga de Na- \ 
clones lo concerniente a los manda-
ce Francia. Además de esta poco tos, esperándose animado debate an-
equitativa proporción, Francia no tes de llegar a un acuerdo en ese 
Paga el empréstito que E s p a ñ a le h i - i particular. 
zo y que va se venció, de igual mo- Cuando podrá comenzar ese debate 
do cmP vencida está la prór roga . Y j no se ha indicado; pero las declara-
Tor sobre todo esto, Esnaña está dis- I clones de los delegados a la Asam-
pxie^ta qne los créditos concedidos 
s Francia d-nrante la guerra, se 
tegren a plazos. 
"Semejantes acuerdos, agrega " E l 
luiparciar*, tienden a mejorar r áp i -
üametiite la«! -relaciones entre Espa-
ña y Francia.'* 
^Hombre!; lo raro ser ía que con | 
i ^ l motivo se hiciesen más tirantes. 
Estamos tan acostumbrados a que 
fto?. den con la badila en los nudi-
llos, que cuando ol golpe no toca en 
hueso nos consideramos felices. 
Con razón suele decirse que Espa-
ña produce de todo lo grande, de to-
lo bueno y hermoso que haya en 
«tros países v añn mejorándolo, me-
fWW políticos que la defienden. 
2 ^on estos pudiera haberse organi-
«lo la Legión Extranjera y puede 
rruecí0 hiciesen MAL PAPEL EN MA-
caSv qiíe defenderse y hay que 
01ar de táct icas de modestia que 
r e i n - i E n favor de l o s 
B a n c o s C u b a n o s 
SESIONES EN LA ASAMBLEA DE LA LIGA 
El conflicto americano con la Western Union!-Uruguay 
y los Estados Unidos. - Declaraciones de Giolitti. 
blea reflejan que antes de terminar lunes trata de adelantar más . 
D e l H i p o d r o m o 
r£01l0̂ahTán nuestros lecto-
lió m,vra !,dici6n de e9ta maaana sa-
'*^1¡0J? laS Carreras correspon -te al dommgo en vez del de ayer. 
cuiJo dap?0nnaIidaí obedece a UQ de3 
»o 'as «r ™ ^ * ^ o de enviar estas 
^edaccien HlI>odromo ^ no a nuestra 
Conste a s í . 
la sesión todo ese asunto se rá com-
pletamente discutido. 
Una subconlisión de la Comisión 
número seis, la cual ha estado ocu-
pada en los mandatos, sosteniendo 
El señor don Cándido Díaz, director sesiones tempestuosas ayer y el l u -
propietario de "La Correspondencia", ¡ nes, por varios miembros de ella, in 
de Cienfuegos, nos ha dirigido desde 
Madrid, donde se halla, el importante 
telegrama siguiente: 
Madrid, Diciembre 15. 
Director del L IARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La Comisión de españoles radicados 
En el programa figura la elección 
de nuevos miembros de la Liga, la 
selección de cuatro nuevos miembros 
electivos del Consejo y determinar 
los asuntos respecto a l t rá í t co de 
"esclavos de blancos" y del opio, que 
se dejaron sobre la mesa en la sesión 
de ayer. 
Parece probable que Austria sea 
admitida en la Liga sin oposición, y 
que Bulgaria lo sea también. En su 
caso, sin embargo, Francia, se ha 
dicho, r e h u s a r á probablemente hacer 
uso de su voto. 
Parece probable que a Brasil se le 
dé un puesto en el Consejo y que el 
mismo honor se le conceda a Espa-
cluos Mr. C. J. Doherty, de Canadá, 
y el doctor Nansen, de" Noruega, 
quienes discut ían con ardor, mien-
tras los otros manteníanse indife-
rentes. 
E l Consejo de la Liga ha tropeza-
do con dificultades para obtener 
en Cuba, presidida por el señor don i contestaciones satisfactorias del Con-
José María González, respetable co-1 sejo Supremo aliado y de los pode-
merciante en Sagua la Grande, se di-1 res mandatarios concernientes a las ( _ 
rigió al señor Ministro de Hacienda, | condiciones de los mandatos y de los | ña 
a quien hizo entrega de una instan-1 l ímites de los territorios colocados 
cia solicitando que se gestione en la1 bajo la supervisión de varias nacio-
Banca Española la formación de un • nes. Además el Consejo de la Liga, 
consorcio para brindar a los bancos ¡ dícese, dilata la entrega de la infer-
en Cuba afectados por la actual crisis! tnación pedida sobre otras materias, 
los créditos uecesarios que restablez-j Hay una fuerte corriente de opi-
can la normalidad de relaciones mer- nión en la Asamblea de que los man-
cantiles. E l señor Ministro acogió con ¡da tos bajo los cualeíj las notenc-.i-
s impat ía la idea expuesta en la ins- j fijan sus propias condiciones no son general para regular el tendido de 
tancia, declarando que estudiará rá-1 propiamente mandatos, habiendo i n - ! cables submarinos oceánicos en los 
pidamonte ol asunto, de acuerdo con j dicacíones de que ese asunto puede I Estados Unidos fué el objeto del inte-
el señor Ministro de Estado. Dijo tam- ser propuesto por el Supremo Con- j rrogatorio principiado hoy. Además 
bién que el Gobierno tiene vivo inte- sejo aliado si no se obtienen sufí-
rés en demostrar a Cuba y a los de- cíente información antes del jueves 
más países hispano americanos el de-! en la noche. La comisión encargada 
&eo que existe en España de coope-1 de la materia sostiene que necesita 
rar práct icamente al bienestar y en- j esa información antes de que ella 
gran de cimiento de las mismas. La* pUeda dar una re lación correcta en 
impresión :]ue recibimos los comisio- el asunto. 
nados fué muy satisfactoria. j La Asamblea, que ha estado tratan-
Cándido Deaz. do solo un asunt0 por día, desde el 
cre ta r ía de Estado y las compañías 
de cables. Entre los testigos llama-
dos figuran Norman H . Davis, secre-
tario interino de Estado Newton Gari-
tón, Presidente de la Western Union 
y los representantes de otros cables. 
Bajo consideraciones expresas se 
presentó un proyecto de ley por el 
senador Kellogg autorizando a la Se-
cre ta r ía de Estado para regular to-
dos los tendidos de cables. 
LA REGULARIZACION P E LOS CA-
B L E S SUBMARINOS E N AGUAS 
AMERICANAS 
WASHINGTON, Diciembre 15. 
La subcomisión de comercio entre 
Estados del Senado, presidida por el 
senador Kelloyg, en la legislación 
URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS 
MONTEVIDEO, Diciembre 15. 
Los periódicos de esta ciudad ex-
presan sus simpatías por los Estados 
Unidos, con motivo de la próxima lie ' 
gada aquí dol Secretario de Estado 
Mr. Colby. 
"EH Siglo" rlire que la visita del dis-
tinguido bombare público significa 
una demostración de simpatía hacia 
Uruguay y agrega; "La actitud del 
país más fuerte y poderoso, los Esta-
DECLARACION D E L SR. G I O L I T T I 
ROMA, Diciembre 15. 
En una reunión del gabinete, el Pre-
sidente del Consejo de Ministro, ha-
blando de la renuncia del señor De-
nicola, Presidente de la Cámara de D i -
putados, debido a las supuestas irre-
gularidades cometidas por la Junta 
de la Presidencia, al computar una 
votación de la Cámara eT sábado úl-
nes. 
Un despacho procedente de Roma, 
recibido el lunes decía que era pro-
bable la dimisión del gabinete de io-
l i t t i . 
UNA CARTA D E L CARDENAL L O -
GUE. 
LONDRES, Diciembre 15. 
E l cardenal Logue, en una carta 
I de lo referente al tendido de cables 
I espérase que la subcomisión plantee 
la controversia entre la Secre tar ía 
i de Estado y la "Western Union Te-
I legraph Company' acerca de la co-
nexión de ésta en Key West con el 
cable británico de Barbadas. 
Las declaraciones que principiaron 
hoy fueron lag indicadas por la Se-
Los Doctores Gonzalo Pérez , Torrien-
te y Tidal Morales y ei señor Goi-
coechea se entreylstaron con el Ge-
neral Gomes. 
Los acuerdos adoptados— La Comi-
dos Unidos, ?i honrar k ¿ais más pe-1 si«n v is^ó al General Menocal. 
queño, tiende a eliminar el prejuicio | 1-^ Comisión de Senadores que fué 
de que los Estados Unidos solo se' ^ofbrada anteayer, lunes, en la se-
preocupan por sus intereses y su pro- I s^n privada del Senado para entro-
pía expansión. Esto no necesita prue- vistarse con el general José Miguel 
bas' como tampoco se necesitaron Gómez para pedirle que activara sus 
pruebas para demostrar el espíri tu esfuerzos con el f i n de lograr que el 
idealista de ersa nación en la guerra. Congreso se r e ú n a cuanto antes y so 
a pesar de haber sido menos amable discutan y voten la.s medidas necesa-
los aspectos de su imperialismo in- [ rias para procurar resolver lo mejor 
dustrial,' cuyos elementos, en algunos: posible la crisis económica actual, 
instantes dirigieron su política. Exis- ' cumplieron su cometido ayer por la 
ten hoy más que nunca en los países : m a ñ a n a . 
y des protegida, dieron prue-
Comienzan a llegar notífcias del cam i ha de valor y serenidad ahorrando dls-
po enemigo.. Todas convienen en las I paros. Cuando se aproximaban los 
grandes pérdidas de los rebeldes y en! asaltantes, disparaban con l a espoleta 
su depresión moral. Los' poblados pró- i en cero, en tanto que la infantería lo 
1 hacía por disciplinadas descargas. 
E l material, ts la prueba fehaciente 
del intenso luego que sufrió la ba-
ter ía durante el ataque. E l heroico? 
capitán Moloro, vive de milagro; el 
proyectil que le hirió, penetrando por 
el oído derecho, le vació el ojo dei 
mismo l^do. 
De la infantería y ametralladoras 
de Segorbe, se hacen también muchos 
elogios. E l ingeniero telefonista siguió 
en su puesto, no obstante estar heri-
do; al cortarse la comunicación te-
lefónica, recur r ió a la heliográfica. E l 
aparato está acribillado a balazos. 
En el campo contrario ha produci-
do sorpresa la marcha nocturna del 
tabor, dando una sensación de supe-
timo, dijo que el Gobierno había CuniJ TÍOI}á̂á rqu0e mn̂0 nos favorece, 
piído con su deber y que por lo tan-L E1 re?reSO a Xexauen se hizo por 
to el Gobierno cont inuará en funcio- i un ^í111™ cubierto, tan accidentado, 
que el Alto Ccmisano y el general 
¡ Vallejo estuvieron a punto de caer al 
precipicio que lo bordea. 
Los ingenieros tienen mucho que 
hacer en. esta comarca de veredas 
de cabras monteses. 
Y cierro la crónica diaria, dando 
cuenta de un servicio de transporte 
realizado por la escuadrilla de avia-
ción de Tetuán. 
Se necesitó material sanitario y dos 
aeroplanos lo han traído en pocos m i -
I ñutos arrojándolo en excelentes con-
| diciones sobre el campamento gene-
' ral . 
i Y una, última noticia. La mayor 
j parte de nuestros heridos son de fu-
• sil Lebel (francés.) 
E l armamento de los yebalas es, en 
I estos últ imos tiempos, como el de los 
i rifeños de arlxila. 
. .Cándido Lobera. 
Xauen, Octuore 1920. 
(Pasa a la, página CUATRO) 
L A C U E S T I O N 
F I N A N C I E R A 
M u e r t e de un m e n o r 
Sobre la mesa de operaciones del 
Hospital Municipal, dejó de existir 
anqche, cuand-j se le prestaban los au-
xilios de la ciencia, el menor Constan-
tino Penabad de I g años, dependiente 
y vecino del cafí situado en Teniente 
Rey, 28. 
¡ Este menor parece que subió al mu-
ro de la azotea de la casa donde tra-
I baja. cayenlo desde allí a la calle, 
señores Goiecoechea, Gómez, i nica0 ^ reCOgÍd0 en eStado preaK6 
Urugliay, verdadoroa intereses que 
nos ligan con ios Estados Unidos.'' (Continúa en la página DOS) 
E l cadáver fué i emitido 
comió. 
Necro-
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DR. JOSÉ I . RIVKRO. 
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S S I E M R R O I»BCANO E N CÍ.TBA .>F I i A T R E N C A A H O C I A D A 
Prensa Aioclada. únicamont«i». llene derecho a utiliza»' para un 
Ulcaciftn, todus los despachos QUO en e^te periódico se le acr^dit.'»ii. así -om» 
las noticias locales y la» que no a* icre lien a otra fuente le tnformactOa» 
Muy de acaardo con las declaracio-
aes del genora.l Emilio Núñez, acerca 
d|el actual aonflicto financdiero, la 
aplaudo. 
Creo como que nuestros lntereses 
no pueden estar en pugna con ios de 
los Estados Unidos; que nuestra polí-
tica ha de ser reflejo de la buya; que 
una lucha entre nosotros, productores 
y ellos, amos del dinero, al cabo re-
sul ta rá desastrosa para el más débil. 
Por eso no aprobó la actitud de la Co-
misión de Ventas, y menos los des-
plantes que leí en la prensa contra 
los "explotadores yanquis, los usure-
ros refinadores y los judíos banque-
ros,'' frases imprudentes que en vez 
de ayudar a solucionar el problema 
unían el rencor del ofendido a las 
ambiciones del negociante. 
De acuerdo también con la opinión 
del general Núñez: la autorización al 
Presidente para incautarse de parte 
de la zafra, es contraria al principio 
de la libre contratación, coarta dere-
chos legítimos de los azucareros que 
deben hacer de lo suyo lo que les 
plazca, y vendría a ser algo inequita-
tivo, porque el Jefe del Estado no 
podrá incautarse de la producción de 
Compañías ex t i ín j e ras , organizadas 
bajo leyes norte americanas y solo la 
propiedad de cubanos y españoles ven-
dría a sufrir la incautación. 
Los Estados Unidos pueden auxi-
liarnos, pero con amenazas y balan-
dronadas perderíamos toda esperan-
za de ayuda. Menos quijotismo y más 
sentido .de la realidad se necesita. 
ii I . I I . H U . 
rroquia profanando la iglesia y la 
necrópolis así leí. 
Creo dejar i.omplaclda con esto la 
curiosidad, tn xy femenina, de usted, 
cuyos pies be¿:o. 
A " M i mási ferviente admiradora": 
no, señora, o señorita, no escribí yo 
que un ilustre ciudadano se hizo el 
muerto y fué llevado en simulacro de 
entierro al cementerio de Sagua de 
Tánamo, a raiz de las elecciones. 
Los entusia-Jías liguistas de allí lle-
varon un féretro vacío simulando que 
sepultaban s, José Miguel Gómez, h i -
cieron doblar las campanas de la pa-
El Comité onstituído en Guanajay 
para auxiliar a laa víctimas supervi-
vientes del espantoso remolino eléc-
trico que azoi.ó una barriada de m i v i -
lla en la nocoe del 15 del pasado, ha 
terminado su voluntaria piadosa mi-
sión. Y se ha hecho digno del más cae 
luroso aplauso, que le tributo por mi 
parte con gusto y admiración. 
La actividad, el buen deseo, y sobre 
todo la más escrupulosa honradez 
(cosa no corriente de empeños de esa 
índole) fueron las bases del éxito. 
Ochocientos cuarenta y cuatro pesos 
recolectados y equitativamente distr i-
buidos, acusan la generosidad de los 
vecinos de Guanajay y Artemisa, y 
han servido para calmar un tanto mi-
serias y angustias de Jos infelices que 
perdieron miembros de sus familias, 
que vieron derribada su casita, des-
truidos sus mueblecitos, su ropa de 
uso, sus animantes, luego de experi-
mentar el susto consiguiente bajo la 
acción rápida y por lo mismo cruel 
del meteoro. 
Un folleto ha publicado el Comité; 
en él contan donantes y cantidades 
y nombres de los socorridos con su-
mas que oscilan entre 40 y 10 pesos, 
según la Importancia del daño sufri-
do. 39 son loá individuos a quienes 
alcanzó la gracia. Y el comercio de 
Artemisa aparece contribuyendo con 
largueza a la buena obra, que merece 
gratitud colectiva. 
No quiero, romo miembro honorario 
de la Comisión, ensalzar a esta, ni 
siquiera tributar los aplausos debidos 
a Pedro Navarro, Santibañez y Comp. 
| y otros que mayores donativos hicie-
ron; pero bien puedo tener un aplau-
so para el Tesorero señor Guillermo 
Camacho, cuya pulcritud en la Inver-
sión de estos fondos desmiente ter-
A V I S O 
Lleve su Escritoric 
En el Bolsillo. 
No pierda tiempo viajando, ni 
atrase su correspondencia. 
Escriba sus impresiones y a los 
amigos, con una Pluma Fuente 





Con puntos daros o suaves, 
gruesos o finos. 
Puede escoger e! de su gusto. 
Nunca pida "una pluma fuente 
Pida siempre una Pluma Fuente 
I D E A L 
D E 
W A T E R M A h 
ASUIAKÍ 116 
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D I N E R O ! 
O e s d e . 1 U N O p o r C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garanth de joyas y pianos. 
Realizamos a ctn'qükr precio tm 
gran surtüo de f .nísimi Joyería. 
L a SegtnrJa Mina 
Casa d e P r é s t a m o s 
Bernaza, 6 , al lado á z ía Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 , 
L a c e s t i ó n f ioaaciera 
VIENE DE L A PRIMERA PAGINA 
Pérez, Vidal Morales y Torrlente v i -
sitaron en su morada al General Gó-
mez y, después de un cambio de im-
presiones convinieron con él en lo 
siguiente: 
Primero: El General Gómez reco-
mendará cuanto antes a sus amigos 
políticos que asistan todos al Con-
greso el próximo lunes veinte de Di-
ciembre para que este inicie sus se-
siones y se dedique exclusivamente 
ai estudio, discusión y votación de la 
Ley o Leyes necesarias para procu-
rar dar la mejor solución posible a 
la crisis económica actual. 
Secundo: Todos los Proyectos pre-
sentados y que puedan presentarse 
para esa finalidad se pasarán a una 
Comisión para que a la mayor bre-
vedad y oyendo a cuantas personas 
MANTEQUILLA 
HOLANDESA 
H O L T R A N S 
UNICOS RECEPTORES: 
ANTONIO PUENTE é HIJOS 
Oficios 28 (por Amargura) 
K A B A N A 
HNuneio oií VA DI A 
el Proyecto o Proyectos que se aci 
den. ler" 
Después de ponerse de acuerdo I 
el General Gómez los Senadoreo ^ 
tados, visitaron al Honorable R « ' 
Presidente de la República Ge 
Menocal, y le dieron cuenta de icft^1 
tado con aquél . ^a-
El general Menocal lea exprés* 
sat isfacción por las gestiones 1 ÍU 
zada y les ofreció recomendar a i 
Presidentes de las Cámaras y a i 
leaders de la mayoría, así como i 
amigos del Gobierno la convenien i 
de que el próximo lunes 20 de DÍH 
bre asistan todos al Congreso al 
alusivo objeto de trabajar contin6í" 
mpnte hasta lograr la votación i 
aquellas medidas necesarias, qUe • 
to ansia el pais y que han de conM 
buir a aminorar en los posible/ i 
graves quebrantos que está sufrbni 
por consecuencia de la crisis c ó -
mica actual. econo-
Dr. A, Ga Casar¡eg( 
Catedrático de la Universidad; n 
de visita especialista de la "Cov ^ 
ga."" Ha resio^ado ¿el extranjero vt* 
urinarias, enfe:¿nedades de seüc— 
de la sangro. Consultas de 2 
Lázaro, 340, bajos. 
C 8838 
'oras 
estime necesario, prepare y someta 
a deliberación un dictamen que pro-
! cure, armonizando todas las opinio* 
nes obtener el f i n indicado, reco-
i mendando la Ley o Leyes necesaribS 
para ella. 
Tercero: Se h a r á todo el esfuerzo 
upcesario para que antes del treinta 
¡ de Diciembre próximo hayan sido 
i sometidos a la sanción Presidencial 
Ind 8 n 
Marcas y Patentes 
R I C A H I - ' MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe de los negocios de Maiva. 
y Patentes. ca> 
i Bninílllo, 7 altos. Tt-íMono /k.(Haa 
| Apartado nún>tti<j 7ím. 
I CB950 X0t H 
Participamos al Comercio, la ape r tura de nuestras ventas al por mayor 
a precios especiales, en camas de hierro y muebles en general. Pida coti-
zaciones. 
Le Palals Boyal. Andrés Cas tro y Ca, Telf. A.-7*5L 
ANGELES 14. 
. C. 9633 alt. 4t-9 
ELfl 
D E LA F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
C o l l í a y F u e n t e 
minantemente el conocido adagio de 
factura criollo, "al que anda con miel 
algo se le pega." Esta vez nadie ha 
hecho sino contribuir con ~u dinero 
y su trabajo a remediar una gran 
desdicha local. 
A los merecidos elogios que hice 
de Juan Manuel Planas por su nove-
la histórico-científica "La corriente 
del Golfo", agrego hoy estos, muy 
sincero^, por su colección de poe-
sías "Rompiendo lanzas" . . 
Ya conocía yo la que obtuvo un 
premio en el Certamen de C'enfue-
gos, la ciudad natal del poeta; las 
otras que no conocía roe le revelan 
fácil y sonoro versificador; noble-
I mente arrogante como en "Mi ofren- | 
i da'', lealmcnte agradecido en cuan-
! tas estrofas consagra a Bélgica y la 
literatura de aquella su patria inte-
lectual. 
No hav decadentiamó ridículo ni 
rebuscamiento de frases ni óxagera-
ción en los giros de su estilo; P1a-
nas, idólatra r'e <5n Cnba y orgullo-
so de su prosapia cuhana. siente y 
canta, piensa y expresa con natura-
lidad, ñero a ía VP? con la arroonfa 
en la r ima y la bel1?^ en las imá- i 
Err.riPfi mío fnornn méri tos fie "ues- i 
tros Bhstreg bardos .̂̂  otrn<í díás. 
Antes de darle e^P^as por este i 
ejpmnlar de "Romnlendo inn-'a^". le * 
aftñ^TQ nue be lofrlo todas las n ^ ^ i - ; 
nns: ps bastante decir en detnostra-
CÍÓTI riol íri + próc-. onp tliye Pn eTTCi; ' 
piT t̂j fj^ccmié^ niio cono-'oo e1 T'i;iío rio i 
¡ijtíf?.ei rif> Aren, s.lsrúna's pbesfa.q de I 
M^r^n. rie Oamroaninr v <?oT->"o Wlos 
de Víctor F^^o •nneoc? i'bros de ver-
sos rno p-ntretienen desde el prefa-
cio al índice. 
colonia de caña en Güira de Macurl-
ges. Y con la carta un ejeinplar de 
la hoja impresa que hizo circular 
recientemente e^tre hacendados, co-
lonos e industriales, expresando sus 
i4eas del todo contrarias al intento 
de demorar la znfra y reducir a sa- ¡ 
biendas su producción. 
El señor Alvares, durante más de 
treinta años consagrado al cultivo de 
la rica gramínea o en contacto con 
los cultivadores, comparte las ideas 
expuestas en esto Sección, en des-
acuerdo con el Comité de No-Ventas • 
y con lo acordado en la asamblea 
de Santa Clara. 
Mi comunicante, tomando ejem-
plo de los Estados Unidos, poderosos 
precisamente por su colosal produc-
ción industrial y agrícola, ratif 'ca 
Juicios nuestros: en vez de menor 
zafra debemos producir innaensfunén-
te. De ese modo dorrota.ríamos a to-
dos los Qpnvpetldores del mutido en 
el mercado americano; y no qué 
ahora nes han salido rivales dp paí-
ses nue jamás exportaron un saco 
de azúcar, 
T A E S P 
C A L Z A D O D E S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N ! Ñ 3 S , R E D U C I D O S 
DE UN 25 POü 100 A l i 40 POR 130 DE SUS PRECIOS 
H a y v e r d a d e r a s n p v e d a d e s , p o r q u e s e i n c l u y e en e s t a v e n t a , t o d o cuan-
t o s e h a r e c i b i d o ú i i i m a m e n t e , p a r a ei I n v i e r n o , q u e e m p i e z a a h o r a . 
m m m m m m m m 
N O S E PUEDE PHD R 
M A Y O R REBAJA E N 
P R E C I O S D E CALZAD j , 
A C A B A D O DE R E G i B l R 
S A N P A F A F L E f S i L. 
Se ha extraviado una cartera con- i 
teniendo pases de Ferrocarri l . Se r 
suplica al que la encuentre la envíe i 
al Apartado de Correos 1117, ó a! 
O'Rp'ny, 11, Departamento 210. 
45896 lt.-15y2m. 
Ob-spo 3 2 . 
C9389 al t 15t.-lo. 
PRE kim a 5 
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con "a mMtt 
s E Ü e l Dr. J H O H S G t e ¡nás tm 
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«c Tenfo C í n i i M U mmh, Obispo 30, es^ln? a ¿guiar. 
Honrándome mucho PU la forma de 
la alusión. Napoleón Gá^'ez me pre-
guntq de^de su vibrante Sección de 
"E1 Triunfo" nu4 me parece r'e la 
ven:da de Mr. Rathbone, invitado por 
nuestro gobierno, v del provecto de 
Dolz para resolver la, actual cr's's, 
llamando a la Comisión Líquida flora 
a un Delegado oficial de "The Fede-
ra1 "Rpserve Boarrl". con voz y voto. 
Pues... ya. he diebo lo oup debía 
con resneoto a ambas notas sonoras 
de nacionalismo gubernamental, re-
comendando el ca^o a. los veteranos 
pinecura^os oue protestan cuando la 
opos'ción r>ide ins t ida . desptié^ de 
habpr yuélto todo" pilos mis de una 
ve^ los oíos a W^^bington, cuando 
se 'Han visto apnradosi 
"Tutto e ' con-"-pnzionale'.'... 
C e d e en las primeras cucharadas , toma H 
Jo el " P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L " ; 
veinte y siete a ñ o s de éx i to constante es Ir 
mejor G A R A N T I A . E s el remedio enérg i 
co, poderoso y c i e n t í f i c o para curar la T O S 
cualquiera que sea s u origen. 
" E L P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L " 
es el medicamento q*ue al iv ia e n seguida • 
cura , tomado con constancia . 
Se remite por Expreso a todas partes pol 
L ^ R R A Z A B A L Y H N O S . , D r o g u e r í a y Far-
r d a " S a n j u l i á n " , Riela 9 9 y Villegas i c . 
'I , a n a . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
e s ^ ^ s u s ikúocios 
f¡5iT^ mñ QlSf l í 10 (oCiSeGí i iRf l . 
Recibo atenta carta del <?eñor En-
rique Alvarez, dueño de importante! 
A l comercio toda interesa la c lrcalar que publica m a ñ a n a la c a -
sa D E L M 0 N T E y C í a . , en la e d l d ó n de la tarde de este Diario . 
«T A M I N E R A L 
feN AT ü R A L ftíhifcTtock í Jp \ A O U ^ j y / | / ^ r «-A MEJOR 
> | ^ ^ P ? f Embotellada en él manantial WA WCESHA U. S.A. 
^g&r' Unicos importadores: MAfígUETTC YROCABEfiTI. Aguiai-n? 116. Habana. 
¿ T i e n e U d . E 
§r-ye Q si e^tá STino y c ü r e t o & e<5tá enfermo, con 
s t ó m a g o ? 
^ Proveedores de S. M. D. Aífnnso X I I \. de atílldnd péMfea desde 18M. 
Gran Premio en 1^ I.xposiciones de Panamá y San Francisco. 
$3.00 La Caja de 24'4 bote jas; deviív éndosí $í.>0 or los envases vacíos 
I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N T A P . I A S . 
H A G A S U S P . E O T D O S A X A C O I V , N U M . 4 . 
L A M A S F I N A D E M E S A 
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IJMCOS IMPORTADORES; 
Sáncliez, Solana y Ca. S. cu C 
Ofidos 64.-Habana. 
D e . - ore (le E s p a ñ a . 
uent ís arD3 
v pl rey, crnno si no, dale que da leL<3ue sí, que sí, que lo hago!., 
n n í l o Que vo deseo es divertirme : 
Ti nue no esté conforme que se vaya ¡ 4 
nne no hay i t l i s r o ninguno en u 
Atracc ión que digo, porque naaie 
Z U 
raudo inconsolable desde que se mar-
chara la prince-a. . . Y con. el rey, 
los soldados . . Un número infinito 
de soldados que cogieron al ladrón, 
pusieron a hervir aceite, la echaron 
ble Ejército del ex-kaiser está hoy 
reducido & menos de 150.000 hom-
bres, y aun ha de sufrir una nueva 
reducción que lo dejará en menos de 
100.000. Cierto es que existen dema-
en una pipa, y asaron vivo al ladrón siados fusiles en poder de la pobla-
para escarmiento de picaros! . . . 
Recogido por 
Constantino CABAL. 
llevaba Efrtralla dos r f r r i t a s : una 
se llamaba j icara ; otra se llamaba 
.•ylvura. b .ittiban a su lado con amor, 
y ella las acariciaba y conversaba 
con e l las . . . 
—Jicara—exclamó una vez, al pe-
Y mató el animalejo, le netrar en xu bosque—verdad que se 
la piel y la clavó a hace largo este camino; . . . 
Y le respondió su esposo 
—Eu medio de este bosque vivo 
y o ! . . . 
La casa apareció, chica y ruinosa. 
La princesa ;a vió con desaliento, tu-
vo ganas de liorar, estuvo por echar-
acertara 
él mismo 
^ puerta del palacio con un pliego 
aU.LdElCÍq'ue acorte el animal a que 
esta piel pertenece, se casará con E i -
t r rnn Estrella: la princesa; la mu-
ir£ha más hermosa que se pudiera se de rod i l las . . . Pero dominó las Ka-
-""r- la que era digna del trono, a-'m grimas, propúsote fingir, dijo al pa-
60na ñue por ser hija de su padre, lurdo: 
m Ŝ derechos de hermosura.. . El- Olí. me gvsta el dominio a que 
Krc i t o de príncipes que reclamaba me traes! . . . 
cu mano púsose en el instante en me- y subió a las escalers, se asomó a 
cimiento, con numerosas carrozas, con las yentanicas, llegó a la ventanica 
regalos, con múltiples conv 
Hala, hala, hasta la corte! 
Juegos de 
Rebajador de Prec io . 
P . V á z q u e z 
N e p t u a o ¿ ¿ 4 . 
C9393 alt. 9t.-lo. 
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que si yo no me alabo 
no hay quien me alabe. 
infinii-c 
tivas 
do una torre . . De repente, oyó un 
silbido. Y el esposo le rogó Que le 
aguardara un momento, y la ce r ró en 
la casa y sa marchó. Ella recorr ió la 
casa; y topó una puertecilla en la co-
cina, y vió que daba a una cueva, 
y acababan por de- (jjra una cuevi suntuosa, llena de col-
v en la i-nrte, hala, hala, hasta la 
iei Y «m torno, la multitud. Lo? 
Príncipes se acercaban, examinaban 
la niel se rascaban la cabeza, pdtei. 
ban con enojo 
clIJ_Oh no la conocemos, es Inútil! . 
Y el rey en un sillón, io.-o de lisa, 
romo para -evtn tar ! . . . 
En esto Ue^ó un palurdo, cur*- de 
oor el sol, mal encarado... Se de-
tuvo ante la piel, fuese luego ante t i 
monarca, y le pidió la princesa 
De la risa que le entró, el monarca 
se apretaba los ijares, se encogía en 
el asiento, pateaba con pr isa . . . Y el 
oalurdo, seriamente: 
_Bs palabra de rey la que tenéis ,. 
—Oh, ya 10 creo que s í . . . 
—Pues os vicio la princesa, porque 
la piel es. de pulga - . ! 
Lloyd George, jefe del gobierno in-
glés, pronunció un interesante dís-
n OÍ reciente banquete ofre-
cido por el lord alcalde de Lon-
dres. 
El píinistro ingles se expresó de 
ción alemana, pero estos fusiles 
I constituyen una amenaza más seria 
para la paz interior de la propia 
Alemania que para las naciones veci-
nas. 
\ Los alemanes es tán dispuestos aho-
1 ra a 'someter cier^-- proposiciones 
' que les permitan Vy v r<- sus com-
1 premisos, y, persona lente, yo ten-
go una gran satisfacción en anunciar 
que esas proposiciones serán exami-
1 nadas en seguida por la Conferencia; 
' poro, rlesdp luego, se miede tener la 
seguridad de que el Gobierno alemán 
, reconoce que su primer deber es re-
parar las riwwataciones cometidas 
p^r su Ejérci to ." 
Todo e^e dlfcurso hn sido pronun-
ciado en Londres para que lo oigan 
: en Par ís . Pero en Francia que «aben 
I la tranqu^Hdád con que vt^é Inglate-
Ti-n •ppc-.T-.r.̂ to rip su es^nprira. nuiere 
"matarla en lo que toca al ejercito; y 
•. ur.que los alemanas no t'enen sino 
"lento cmcuenta mil soldados, en 
Francia se cree oportuno sostener un 
contingente de ochocientos cuarenta 
mi l por si acaso. 
No sabemos lo que sobre el partlcu-ste modo: 
"Hay todavía numerosas razones lar habrá de determinar la Liga de v 
U€ impiden el r-«t-i.b!ecimiento real las Naciones. Ahora se trata de la 
gaduras, de tapi es, de lámparas , de 
ornamentos... E l palacio de su espo-
so . . . ! Abrió un arca y topó joyas; 
otra arca, y topó monedas; otra ar-
ca y topó p u ñ a l e s ! . . . 
•Corrió a 1"& vantanieas otra vez, 
y vió entre e] laberinto de los árbo-
les la prolongación del bosque. Era 
largo, largo, l a rgo . . , A trechos le 
cegaba la espesura. Era el bosque de 
su esposo y cerca de la casa oyó un 
r u m o r . . . Vió. unos hombres con es-
padas, con puñales, con pistolas, de 
facha de bandoleros; y -vió entre ellos 
a su esposo, pero no con el traje de al-
deano, sino con otro más r i c o . . . Y 
Un rayo que cayera en el sillón no todos los bandoleros eran los servido-
le hiciera al r.tonarca tanto efecto. 
Torció la boca, dió un grito, se levan-
tó pateó, se a r rancó medio bigote, 
una parte de la barba, un trozo de 
cabellera... Luego, se puso a l lo-
rar- luego, soltó unos chillidos es-
candalosamente n e u r a s t é n i c o s . . . Mas 
la palabra do rey es una cosa mu\ 
grave, y a pesar de su dolor, del de 
su hija, del 3e todo el reino, el rey 
de los caprichos la cumplió. Y allá 
fué la pobre Estrella que se le salta-
ba el alma, p -̂r los caminos de Dios, 
en busca de la casa del palurdo. . . 
—Dios mío,~di jo una vez,—y yo 
que viví sienipi e en el palacio! . . . 
y le respondió su esposo: 
—También yo tengo palacio!. . . 
—Dios mío,--dijo Estrella nueva-
mente—y yo que siempre anduve por 
los bosques!. . 
Y le respondió su esposo: 
—También yo tengo bosones para 
t í ! . . . 
—Dios mío, —clamó la niña al ca-
bo de un silencio acongojante,—tantos 
criados como siempre me sirvieron! 
Y le respon lió sú esposo 
—También yo tengo criados.. . 
De< todas-IJS prendas suyas, solo 
ros de su espso', que les mandaba ro-
bar y obedecían y les mandaba matar 
y obedecían. . . ! 
L " princesa dijo a Pólvora: 
—Vete a decirle a mi padre que es-
toy en una cueva de ladrones.. . 
Y mandó a Ia torre a Jicara, y ella 
se refugió en la habitación que le pa-
reció más oóüda y de puerta más se-
gura. A poco, volvió el marido; y la 
mandó que sajara: 
—Baja, Es t re l la ! . . . 
—Sí, allá v o y ! . . . 
Y llamando a la perrita que vigila-
ba en la torre: 
—Jicara, viene P ó l v o r a ? . . . 
—Ni vieaie ni asoma!... 
—Ay pobre de mí, en esto monte 
so la! . . . 
de la paz. Las lágr imas de numero-
sos países no han cesado todavía de 
correr; pero, en general, la energía 
volcánica d-'snvnu'17* visiblemente. En 
el terreno de la política internacional 
necesario, antes de que hagamos 
abstracción de nuestros prejuicios y 
de nnestras ant ipat ías , que. demos 
rienda suelta a estos sentimientos. El 
^clio v el rencor con t 'nuarán todavía, 
durante bastante t'empo. presidien-
do todas las acciones No podemos re-
onm+nrr Europa sobre b^ses vacilan-
tes. La eterna tirantez entre la Europa 
oriental y la Enrona central deb^ ce-
cat; lo n-ns-̂ -n one deben salvarse 
las discrepancias aue secaran vas-
tos t ^ r í t o r i o s del este euroneo. 
Pndprjios dec'r boy nue 'a flota ale-
mana ha, virtualmente, d$snp»rfií|S-
do. No hav ya ^or n u 4 innn'etarso 
cov rp«!npct,n a. este país, fri formida-
reducción de los armamentos y pre-
ocupa gran cosa a los delegados la 
forma de conseguir algo práctico en 
este sentido. 
¿Lo conseguirán? Lo más proba-
ble es que cada cual vuelva a su ca-
sa y que la Liga cite a nueva Junta 
allá para cuando se haga la paz de 
la próxima guerra. 
G . B E L R. 
Consejo Ikional de Veteranos 
de la Independa 
Prado 71—Habana 
CITACION 
De orden del señor Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia, General Emilio Núñez 
y Rodríguez, cito a los señores Dele-
gados que integran dicho organismo, 
a sesión especial extraordinaria, que 
,ha de tener efecto en el domicilio so-
cial. Paseo de Martí número 71, el 
nlartes, 21 del corriente mes, a las 9 
de la noche, a f in de tratar sobre la 
aprobación del acta de la sesión de 
L a s 
m i r e s 
aPsaron unos instantes y le mandó por su ca rá te r afable y por sus vir 
el marido nuevamente: tudes, como quedó demostrado en el 
—Baja, Es t re l la ! . . . triste acto del entierro, al que acudie. 
—Sí, allá v o y ! . . . ron numerosas personas, revistiendo 
Y otra vez a la perrita; ; ios caracteres de una manifestación 
—Jicara, viene p ó l v o r a ! . . . . i de duelo. 
— N i viene ni asoma!... 1 Descanse en paz y reciban sus fa-
—Ay, pobre de mí, en este monte miliares y especialmente nuestro com 
spla!--- pañero en la prensa el señor Alfredo 
Pero a la postre a s o m ó . . . Acompa- Santiago, el más sentido pésame por 
fiábale el rey, que había estado l io- tan irrreparable pérdida . 
MARIA T E R E S A CASTRO DE SAN 
TIAGO 
Ayer se efectuó el sepelio de la jo 
ven y distinguida señora María Te- 15 de Octubre último y de los bienes 
resa Castro de Santiago, esposa aman de la Insti tución. 
t ísima de nuestro estimado amigo y También me encarga el señor 
compañero en la prensa, el señor A l - Presidente encarezca de los señores 
fredo Santiago, director de nuestro Delegados la más puntual asistencia y 
colega Heraldo Comercial. i que siendo la sesión de segunda con-
Era la joven desaparecida persona vocatoria, se celebrará con cualquier 
que gozaba de generales simpatías número de Delegados que concurran. 
9^ 
X 
Habana, 14 de Diciembre de 1900. 
(f) Dr. Enlodo Sardlñas , 
Secretario. 




B I B L I O T E C A H E R D B R D E L A S 
BUENAS N O V E L A S . —En esta 
Biblioteca se han publicado las 
mejores y más interesantes no-
velas, uniendo la amenidad a 
la moralidad, para que puedan 
figurar en la Biblioteca de to-
d'os los hogares, siendo a su 
vez la colección míls elegante 
tanto por su presentación ex-
terior y su magn fica impresión, 
estando todos los tomos ilustra-
dos con magníficos grabados. 
L A H I J A D E L D I R E C T O R D E 
CIRCO.—Preciosa novela origi-
nal de la Baronesa de Brackel. • 
1 tomo, encuadernado 
UN V E R D A D E R O ROBINSON.— 
Aventura? de Owen Evans, por 
W . H . Anderdon. 
Pérsz, Suárez y Ca. 47 
$ 2 .00 
Aaunrins T R I I J I L L O M A R I N 
$ 1.50 1 tomo encuadernad'o. . . 
C O M B A T E S Y T R I U N F O S . - N a -
rraciones escogidas, por Luis 
Veuillot. 
1 tomo encuadernad'o $ 1.50 
UNA V I C T I M A D E L S E C R E T O 
D E L A CONFESION.-Prec iosa 
novela original del P. Spillman. 
1 tomo encuadernad'o. . . . '. $ 1.50 
CABEZAS C A L I E N T E S . - Recuer-
dos del colegio, por el P . R i -
cardo P . CarroM. 
1 tomo encuadernad'o $ 1.50 
NUBES Y RAYOS D E S O L . - N o -
velas cortas, por el P. Spillman. 
1 tomo encuadernad'o $ 1.50 
PERDONA Y OLVIDA.—Preciosa 
novela de costumbres, por E r -
nesto Lingen. 
1 tomo, encuadernado $ 1.80 
MI NUEVO C O A D J U T O R , - S u c e -
sos de la vida d'e un anciano pá-
rroco irlandés, por A. Sheehan. 
!• tomo, encuadernado $ 1.80 
ESPINAS Y ROSAS.—Preciosas 
novelas cortas, por el P . Juan 
Bautista Diel. 
1 tomo, encuadernado $ 1.50 
CUENTOS D E L HlOGAR.-Precio-
oa colección de cuentos, por 
Norberto Torcal. 
1 tomo, encuadernado $ 1.50 
L A F L O R MARAVILLOSA D E 
WOSINDON. — Novela histórica 1 
de la ópoca de Isabel de Ing'a-
terra. por el P . Spillman. 
1 tomo, encuadernado $ 1.80 
LUCIO F L A V I O O L A D E S T R U C -
CION D E J E R U S A L E M POR 
TITO.—Novela histórica, por el 
L e s i o n a d o grave 
Rodrigo Rbdríguez y Domínguez, 
I vecino de Riela., 27, recibió lesiones 
i graves al uaarse de un elevador en su 
domicilio. 
chas que conduzcan materiales para 
dichos señoras. 
UN MANIFIESTO 
La Federación ha circulado en un 
Manifiesto, el Boycot, a los astilleros 
del señor Barquín en las márgenes 
del río Alm3ndares. 
C. ALVAREZ. 
Notes Personales 
ENSEBIO L . D A E D E T 
Hoy celebra su onomástico nuestro 
distinguido y culto amigo el señor 
Ensebio L. Dardet, persona muy co-
nocida en el mundo de los negocios. 
El señor Dardet, antiguo com Da-
ñero en la prensa, es un entusiasta 
rotarlo que siempre se ha sigtíiflca. 
do por sus iniciativa» / KU carácter 
jovial y franco. 
Que pase sus i í a s con toda feli-
cidad al lado de sua queridos fami-
liares, le deseamos al apreciable 
amigo 
OBRERA 
P U L S E R A S R E L O J E S 
Para damas, hay verdaderos primores. Diminutos de tamaño, pre-
ciosos por la variedad de sus formas. Unos valiosos, adornados 
con brillantes, algunos más imdcstos, con chispas y otros módicos, 
en plata y oro. Para niños, lindos modelos con correita, barat í -
simos. 
V E N E C i A 
L a csasa de los Uegalos Primorosos. 
OBIN. 96. TElrx . i -
L A FEDERACION DE BAHIA 
i AFLOJELO TIO! 
P A R A L A R O P A 6 U 0 I A n o M A Y M O R A T O R I A P O R Q U E 
M A Y MUOriO J A B O n L L A V E Y A D E M A 5 , r t E C E 5 I T 0 L 0 
LIMPIO P A R A E L D O M I R O O Q U E T O C A M E 5 A L I D A . 
J A B O U l a L L A V I 
E L 
1 S PUEBLO 5 A B A T E 5 S r=n C . 
rtomo^encna^ernad'os . . . . $ 3.60 f68 de C^rro3 de C ^ g a >' 
SARACINESCA.-Nove la de la Ro-
ma pontificia en los illtimos 
días del poder temporal, por F . 
M Crawford. 
2 tomos, encia^emados. . . . $ 3.00 
CON L O S J E S U I T A S . . . POR 
CAST.GO.—Preciosa novela en 
la que se pone de manifiesto el 
método emplead'o por los jesui-
tns para la enseñanza. Obra de 
l'ablo l-ier. 
1 tomo, encuadernado $ 1.50 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
T U R A 
E N L I T E R A -
COLOMA.—Boy. Preciosa novela 
de costumbres. Tercera edición. 
1 tomo, rústica $ 0.80 
L a misma obra encuadernada en 
tela $ 1.50 
E U G E N I A M A R L I T T . — E l secreto 
d'e la soíterona. Preciosa no-
vela. 1 tomo, tela $ 1.00 
M A R Y FLORAN.-Sacr i f i c io he-
roico. Preciosa novela. 
1 tomo, tela $ 1.23 
OUY CIIANTEPLEUREl.—EsTiníre 
amorosa. Nove^ de costum-
bres aristocrílticas contemporá-
neas. Versión castellana. 
1 tomo, tela $ 1.23 
P E R E Z ZUÑIGA.—Viales morro-
cotudos. Preciosas narraciones 
festivas. Nueva ediciOn. 
2 tomos, rúst ica . $ 1.50 
P E R E Z ZUÑIOA,—Historia cómica 
ca de España. L a narración mfts 
divertida que se ha escrito. Por 
los mejores autores festivos con-
temporíine 'is. 2 tomos, rúst ica. 5 1-50 
P E R E Z ZUÑIO A.—Cocina cómica. 
Colección de recetas culinarias 
cómicas, varias poesías ulina-
rias y un santoral al final. To-
do en estilo jocoso. 
1 tnmo, rúst ica $ 1,00 
HENRT B O R D E A U X . - U n a mujer 
honrada. Preciosa novela. 
1 tomo, rústica $ 0.80 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano 02. (Esquina a Neptn-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind. 14-t. 
El Comité Ejecutivo de la Federa-
ción de Bahía., ha comunicado a sue 
afiliados qu'i t i Gremio de Conducto-
Camiones, 
tiene un Boycot establecido a la firma 
de los señores Torrance y Portal y al 
pedir el apoyo de la Federación, ésta 
recomienda ai personal de los remol-
cadores, chalanas y lanchas de gasoli-
na para que PO presten sus servicios 
en ninguna embarcación que conduzca 
materiales, al den remolque a las la.a-
Ofrecemos al costo nuestras co nfecciones de invierno, trajes sas-
tre, blusas de seda finísimas a 2 pesos. 
ABRIGOS a 12 pesos, finísimos, de lam 
PIELES PINAS a 10, 15, 20 j ! . 30 pesos. 
CAPAS PINISIMAS y Mantas de moda a $10. 
Toda dama económica debe v i ^'tar estos días nuestra casa. 
Durante seis días 30 por ciento de rebaja en todos los ar t ículos. 
SOMBREROS, MODELOS FRANCESES, A $10. 
Vega Advertising. C9789 lt.-15 
S E M O J A R O N 
Millones de pares de Zapatos para Niños, Niñas, oc-ñoras y Caballeros, que tenemos que liquidar forzosamente 
Suscríbase ai J i A R I O DE L A MA 
RIÑA y andneiesí el DIARIO DE 
LA MARINA 
Zapatos de niños todos los t amaños , Charol, Champaña, Gris y 
Amarrilos al .00, $1.50, ?? OC. y $2.50. 
De Señoras a.^.OO; para Caballeros a 55.00, $6.00, $7.00 y $8.00 
Grandes almacene j de pe eter ía y equipajes 
' ' L a A c a c i a " 
Simón Bolívar. Rdaa, U 18. Ttíéfoao 
NOTA—Tenemos rapvos de Tisú de plata y Rosac» 
C9770 n.-lS 
M € Í M CUATRO D1ARÍO D E L A MARINA ARO 
[ H A B A N E B A S 
LXXXVIII 
E N P A Y R E T 
U n a f i e s t a d e c a r i d a d 
Jn aplauso. 
Bl primero de muchos aplausos. 
Llegue hasta las caritativas damas 
que promovieron la fiesta benéfica de 
anoche en Payret. z 
Todas, y muv especialmente la se-
ñora Amelia Solbere de Hoskinson, 
trabajaron con el más generoso entu 
siasmo ea la organización del espec-
táculo . 
Pueden estar satisfechas. 
Fué un gran éxito. 
Gracias a su caridad y gracias a sus 
esfuerzos t endrán una a legr ía más , 
siquiera sea momentánea, los pobres 
ancianitos del Asilo de Guanabocoa y 
de la Quinta Santovenia. 
Estuve en Payret. 
Llegué a tiempo para admirar en 
toda su brillante jornada de la noche 
a la señori ta Lydia Rivera. 
Se t ransformó, airosa y gentilísima, 
en la dirette más encantadora que pu 
diera imaginarse. 
Juventud y belleza. 
Y arte, espiritualidad y gracia. 
Todo eso, reunido en Lydia Rivera, 
Imprime en su fíyura un atractivo 
singular. 
De los cinco couplets que cantó ano 
che, el últ imo, el de la bandera, fué 
compuesto para ella por el maestro 
Roig. 
La letra es de Montagú. 
Muy bonita. 
Testigo del triunfo do la adorable 
Lydia fué su primer profesor, el 
maestro cubano Alberto Soler, mi 
viejo amigo Alberto, el autor de P a r í 
sina, un lindo vals que la casa Exel-
sior tiene do venta. 
Se sumó él anoche a la ovación t r i - ¡ 
butada a su antigua y merí t is ima dis 
c ípulá . 
E l clon de la fiesta. 
También recibimos una nueva 
remesa de polvos de Anthea, de 
sándalo, de flores de Tokio, de 
Dorín, grande y chico. 
Crema de Simón. . . 
LA VERDAD OS PO 
La Mode de París. 
La revista múltiple, según defi-
nición de una culta dama. Innu-
merables modelos de vestidos de 
¡calle, de novia, de niños, de tra-
jes-sastre, de blusas, de cuellos, 
de ropa interior, de abrigos... Es 
semestral. Vale 60 centavos. 
Nuestros precios son ciertos. Nuestra liquidación es sincera. 
P A P E L » . . . feo hace el que t o m a c a f é M A L O 
T o m e C a f é B u e n o , de 
" L a Flor de Tibes", Mim, n. Tel. a-3820 
información Cablegráf lea 
VIENB DE L A PRIMERA PAGINA 
I se dijo que los jefes sindicalistas 
eran deportados a Fernando Poo, en 
I la costa occidental de Africa, y que 
la policía había asesinado a otras 
personas prominentes en el movi-
miento sindicalista en España . A m -
bas acusaciones fueron rotundamen-
te negados. E l fracaso de la reciente 
la 
que publica en "Tbe London Times,!' 
dice que el "proyecto de ley de divi-
sión irlandesa" no tiene una palabra 
acerca de la ' 'protección de intereses: huelga general en España , dice 
especialmente los intereses espiritua- j Embajada, demuestra que la mayó-
les de la numerosa minoría ca tól ica ' r í a de los obreros españoles no se 
en las seis regiones que se proponen i dejan influir por los agitadores sln-
para ser separadas del r í an di.." | dicalis tas. 
'Eso es cierto, dice el Cardenal, s in ' 
embargo de que se habla de la nece. 
sidad de salvaguardar la minoría en 
la región nordeste de Ulster." 
DESORDENES E N MILAN 
LONDRES, Diciembre 15. 
Un despacho al "London Times", 
procedente de Milán, dlfce que en la 
plaza pública de Lucca hubo choque 
entre los socialistas y nacionalistas, 
habiéndose disparado más de cien t i -
ros, resultando heridas varias perso-
nas'. E l choque fué el resultado de 
una reunión socialista convocada pa-
ra protestar del elevado precio del 
pan. 
HUELGA TERMINADA E N LA CA-
P I T A L D E NORUEGA 
CRISTIANIA, Diciembre 14. 
La huelgag de tranviarios terminó 
por completa sumisión de los huel-
guistas, a quienes no se les concedió 
nada de lo que pedían. La circulación 
ce t ranvías se ha reanudado, espe-
rándose aue mañana , jueves, esté 
normalizada. 
Paño satín de lana en todos co-
lores. 
Paño de lana para trajes de ni-
ña, capas y traj es-sastra 
Lanas a cuadros. 
Gran fantasía. 
Jerseys de 'ana. 
Sarga francesa de lana, muy fi-
na. 
Alta novedad. 
Tenemos todos los tonos uel 
pmsia para combinar con tafetán. 
H> >i> 
Otra novedad. 
Guantes de cabritilla, cortos, 
blancos, negros y con bordados de 
color. De 12 botones. 
Acaban de llegar. 
La rebaja que hemos hecho a 
los precios de las confecciones es, 
en verdad, considerable. 
Abrigos, trajes-sastre, vestidos 
de calle y de soírée, pieles, refa-
jos, blusas, sayas. . . Todo a pre-
cios rebajadísimos. 
¿Quién renuncia a lucir las más 
elegantes toilettes pudiendo adqui-
rirlas a precios tan económicos? 
99 
LA OPINION' HUNGARA DIVIDIDA 
BUDAPEST, Diciembre 15. 
E l presidente de la Asamblea Na-
cional, M. Rokovsky, decidido part i-
dario del ex Emperador Carlos, al en-
terarse hoy de que los campesinos in -
sisten en que se declare que los Haps-
E N [FAVOR DE LOS NTÍÍOS HAM-
BRIENTOS E N L A EUROPA CEN-
T R A L . 
NEW YORK, Diciembre 15. 
La industria cinematogriáflea ame-
ricana, se comprometió son Herbert 
Hoover, a recaudar $2.500,000 para 
auxiliar a ios niños hambrientos en la 
Europa Central. 
Mr. Hoorer, dirigiendo la palabra 
hoy en una reunión que celebraban 
les magnates de la industria cinema-
tográfica, para acordar un plan para 
combatir la proyectada ley prohibien-
La fábrica de los afamados corsés Bon Ton y Royal nos ha en-
viado, para que los regalemos a las favorecedoras de estas mar-
cas, una crecida cantidad de calendarios, que desde luego ofrece-
mos, a quien los solicite en nuestro departamento de corsés, primer 
piso. 
" E l E n c a n t o " 
C9781 ld.-15 lt.-15 
burgos no son elegibles para el trono, 
y que se niegan a permitir .que sej do toda clase de exaibiciones publicas 
continúe sin llegar a un acuerdo so-
bre dicho usunto, exclamó; "Los que cos medios .le salvar 250,000 niños de¡ 
se Oponen a los Hapsburgos, son 
unos traidores y deben ser ahorca-
dos." 
La opinión en la Asamblea Nacional 
entre los que desean el regreso de 
Carlos y los que se oponen a ello, 
está muy dividida y ha evitado que 
se forme el nuevo gabinete que debe 
suceder al que presidía el Primer M i -
nistro Paul relky, que dimitó el día 
dos de los corrientes. 
E l partido realista húngaro ha adop 
tado una .'esolución, declarando que 
no es posible adoptar ninguna reso-
lución hasta tanto no se solucionen 
las pretensiones de Carlos. 
E L E X - R E Y CONSTANTINO L L E G O 
A V E N E C I A 
VENECIA, Diciembre 15. 
E l ex-Rey Constantino, acompaña-
do por la ex-Reina Sofía y sus hijos, 
llegaron aquí en la madrugada de 
boy, procedentes de Lucerna. 
En la bahía se hallaban esperando 
al ex-Rey y su comitiva el crucero 
griego "Averoff ' y una escuadrilla 
de pequeños buques de guerra. E l 
Rey embarca rá a bordo del crucero 
dirigiéndose a Phalaron, el puerto de 
Atenas, donode se espera que llegue 
el domingo próxi r^) . 
E l viaje de Lucerna a esta ciudad 
SQ llevó a cabo sin ningún incidente. 
A la llegada del tren a Chiasso, ano-
che, el cual ocupaba la familia real, 
fué unido a otro tren, que vino direc-
tamente a esta ciudad. 
A su llegada aquí Constantino fué 
saludado por un grupo de personajes 
ggriegos. 
los domingis, les pidió que buscaran 
los 2.500,000 que se hallan en inmi-
nente peligro de perecer de hambre, 
agregando que las asociaciones de 
auxilio se verán obligadas a suspen-
der sus trabajos si no llegan los au-
xilios pedidos dentro de los próximos 
sesenta días. 
Vestir a la 
ú l t ima n)oda 
Vestidos de seda para señoras , ves-
tidos de seda y t u l para niñas ele to-
das edades, vestidos de voiles estam- í 
pados de úl t ima moda, capas, batas 
para señoras en estilos sencillos o 
de los más complicados y elegantes. 
Trajecitos para niños, mamelucos, 
delantales, blusas, enaguas, sayas, 
guardapolvos y otros muchos art ícu-
los de la mejor calidad a precios sin 
competencia. Almacenes de Inclán, 
Teniente Rey esnuina a Cuba. To-
dos los t ranvías pasan por la puer-
ta de estos almacenes 
C9791 10t-15 
5t.-14 
LA TOGA VIRIL 
Crepé meteoro. . v w M • w » • > > :« 
Georgette muy doble. . m . >•. . > - .; >: 
Georgette floreado' . > ¡.i w . . . - >i -
Charmeusse fino. . . , - >- >. . > W •.. K 
Charmeusse francés muy doble. . . . >« . > 
Meteoro francés. . . . . . . . . * . >; . > 
Bengalina s e d a . . . . . . . . . . .: ... M >; 
Foular seda floreado , . . . v 
Tela rica de vara de ancho pieza de 11 varas. 
Grea inglesa pieza de 20 varas. . , ... & > 
Tela antiséptica 22 pulgadas. , . . . . . 
Tela antiséptica 24 pulgadas. . . . . M' 
Vichi para camisas muy fino. . . , . .; > 
Franela estampada para kimonas. ,• . . ^ w 
Crepé para kimonas. . . . ; , i . .; > : .. . w 
Corduroy vara de ancho. . . . . . . v . . -
Camisones de hilo bordados. . . , ,. . > 
Medias de muselina . . . „ . . , 
Medias de seda > . -.- .- >• . . . 
Medias de seda finísimas. , , .• . . , ,- . . 
Medias caladas de seda. . . . . . . . . 
Frazadas de lana. . . . . . . . . . . . . . 
Frazadas de lana cameras. . . . . . . . . > 
Frazadas de lana estampadas finísimas. . < . 
Albornoces de $25. . . . . . >T 
Albornoces de $15. . . . . . .. .. . 
Polvos de leche francés. . , „ ,: , 
Jabón c*"?eche francés. . . . . . , 
Jabón "Atkinson". , , , . . . . 
Talco "Mavis" . . . . . 
Polvos de Coty. . . . . . . . . ... 




„ 3.50 M 
. 3.00 „ 
» 1.00 „ 
























C o m o la rebaja de precios es general, nuestros precios son 
al contado. 
L A 
Muralla y C o m p a s t e ! a . - T e l é f o n o A-3372. 
estudiar i 
ESPAÑA NO T O L E R A R \ L A «TIRV-
NIA J>K L A S MINORIRAS REVO-
LUCIONARIAS." 
PARIS. Diciembre 14. 
España reconoce los derechos de 
los remios profesionales, pero no pue-
de en manera alguna tolerar la " t i -
ran ía de las minor ías revoluciola- i 
rias", dioe hoy una nota .expedida por ; 
la Embijada española e» esta ciu- I 
<lad. Esta nota se dió a la publicidad 
con el objeto de impugnar las ma- 1 
nJfestaciones hechas recientemente ; 
en un mit in radical, siendo califica-
das dichas manifestaciones de "ca-
lumniosas y falsas." 
En el mi t in celebrado en Barcelona ' 
L a M o d a 
GAIIANO Y NEPTÜNO 
Vea nuestra gran exhibición de 
mimbres con cretona, y aproveche 
la oportunidad de adquirir algún 
juego a precios muy ventajosos. 
N todas las casas donde h a y verda-
dero i n t e r é s por conservar la s a -
lud, se hace necesario, m e j o r dicho: 
indispensable, tener u n a N e v e r a 
" B h o n Syphon". 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9. 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
M i s c e l á n e a 
A Quien Corresponüa estudiar Derecho pudiendo sentado. 
Y el colmo de la burrología , es ne-
cesitar muebles de oficina y no Ir a 
Obispo 42, que es londe se venden 
muy baratos y de buena calidad. 
—¡Cómo! ¿.Ha muerto el enfermo? 
Sí, señor doctor. 
—Pero, ¿cómo ba sido eso? 
—Como usted dijo que antes de to-
mar la medicina se agitase; pues, en 
una sacudida se quedó muerto. 
é É ^ ^ ^ ^ J ^ l S ¡.a T r a o r ^ X d a h a c e m 0 3 refere"cIa• Borgalesa, Monte 23, y compre allí i sus libros de estudio, y siga derecho, 
hasta La Propagandista, de la misma >, 
calle en el número 87 y 89, y ya verá ! 
lo que son tarjetas modernistas para 
bautizos. 
—Una revista política de esta loca-
lidad, dice pomposamento, bajo su tí-
tulo: "Ni se compra ni se vende." 
• Los vecinos de la calle áan 
Salvador, cuadra comprendida , en-
tre las de Arzobispo y San José, se 
_ quejan y con sobrada razón, del de-
¡ plorable estado en que se encuentra 
desde hace mucho tiempo ese tramo 
de calle. i 
En toda su extensión, exceptuando 
cemos referencia, 
dándose por ter-
minada la obra sin que se preocupa-
ran del arreglo del resto. Y ocura 
lo que lógicamente tuvo que ocn. | 
r r i r después de haber servido esa 
cuadradle depósito de materiales du-1 
rante muchas semanas: que se hal 
llenado de grandes baches, doadel 
cuando llueve se estanca el agua for-1 
mándese verdaderos lodazales quei 
constituyen una seria amenaza pan 
la salud pública. 
Sobro la justificadísima queja d' 
aquel vecindario llamamos la aten 
ción de quién corresponda. 
C. 9637 10t-9 
i Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
j RIÑA y anuncíese en el DIARIO OE 
MARINA 
MERCADO NEOYORQUINO 
HE CT7BA SU (JAR C O K P O B A T I O y 
üNeTa lork, Diciembre, 13. 
Con utilidad de l.Vs .puntos por acción so vendieron ayer 2,G00 de las oo-
cunes. De las preferidas se traspasaron 900 con % d'e ganancia en cada «na. 
J.A BOZ&A 
uNexa York, Diciembre, 15. 
"Marcada reorgranizíición. Toda la lista de valores ascendió ya tarde 
para cubrirse los bajistas. Los valores de la Mexican Petroleum a la cabe-
Ra con un aumento do siete puntos. Los de la United States Sto<>l comunes se 
repusieron. Los d'e la Southern raclficrecuperaron cuatro puntos de sus re-
cientes pérdidas." ' 
BONOS 
^ueva York, Diciembre, 15. Cotizaciones de aye^ 
En Marruecos, según los cables, 
sigue el avance victorioso de nuestras 
tropas; y aquí para no ser menos, se-
guimos abaratando la vida. Por eso 
' ' E l Bandy" de Aguacate 47. sigue,— 
aunque a sus coegas les haga "pupa" 
rebajando sus r iquísimos géneros ; 
noble ejemplo que 'la gran joyería de 
,<Bo^bolla,'—Compostela 52—, ha i n i -
ciado desde que l a moratoria hizo pre-
sa en nosotros, sigue esta noble canr 
paña el señor Zacar ías Rodríguez, 
dueño de " L a Perla*' de Monte y Ro-
may, poniendo diariamente precios 
más baratos a sus zapatos, secundan-
do a éste, los Sres. Alorda y Muñoz, 
quienes venden sus lindas lámparas , 
para sala y comedor con muy poca 
uti l idad. Con estas medidas de abara-
tamiento, podemos ahorrar para to-
mar en noche buena la rica sidra de 
"Cima'*, tan estomacal, que reciben 
los Sres. González y Suárez de Bara-
t i l lo 1; con esto y luego tomar des-
pués de los postres el sabroso café 
"La Flor de Tibes" que para dicha 
nuestra importan L > señores Báscuas 
y García de Reina 37, podemos sen. 
tiraos felices saboreando sibarít ica-
mente los deliciosos Tabacos del afa-
mado ^Caruncho*', que venden al por 
mayor en Inlustria 170, y al por me-
nor en las buenas vidrieras. 
Hay aue gozar: la ..vida es un 
soplo". Si usted no cuenta con re-
cursos» suficientes, es tá a l alcance 
de su mano el i r a la vidriera del 
café Europa, de los hermanos Ca-
heiro, y comprar su billete; todo el 
mundo sabe, que sus clientes se han 
hecho ricos así, y los ve usted lu -
cir las soberbias carteras con can-
toneras de oro, que compran en E l 
Partenon frente a Pote, y los magn í -
ficos sortijones esmaltados que con 
lindos monogramas les hacen en Egi-
lo 23 los señores Ma.ggiorelli e Igle-
sias. Hacen muy bien; * quien tiene 
dinero puede darse esos gustos, por I 
lo mismo vemos a, la gente adinerada 
tener sus magníficos fi l tros Fnlperj 
que dan la salud a la familia. Ellos 
no tienen la "culpita", n i la "cul-
pona". 
— E l colmo de la incomodidad, es 
Que no se compraná, no discutimos. 
¿Quién negarlo pretende? 
Mas todas las semanas la propone 
el chico que la vende. 







United States Victory. . . 
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ULTIMAS VENTAS XX OFERTAS 
Hiha exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . ' 
Cuba Ríülroad. . . . 
Uavana Electric cons." 
< uban American Sugar. 
Uty of Bordeaux. . 
City of Lyons 
City of Marseilles. . . 
City of París . . . . 
Cuba exterior. . . . . 
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O P O R T U N I D A D 
V E N T A E S P E C I A L 
H A S T A E L 31 D E D I C I E M B R E 
TODA C L A S E D E OBJETOS DE A R T E PARA R E G A L O S 
Estatuas de bronce, con luz eléctrica. Figuras de mármol . J a i x v » -
nes de Porcelana Japonesa. Objetos de cristal cortado. Artículos 
de metal platead©. Lámparas de sobremesa y colgar. 
Hermosa colección de porcelanas de Sevrcs y figuras de bronce 
de firmas notables, y 
Relojes pulseras de oro, platino con brillantes y cinta, desde 
$25 hasta $100. 
l . \ J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S CUANTO SE P U E D E E X I G I R 
Todo rebajado de precio. Gran opprtunidad para los que com-
pran al contado. Una visita a nuestra eiposición, hace ganar tiem-
po y dinero. 
SOLO HASTA E L 31 D E D I C I E M B R E 
5 9 
SAN R A F A E L , No. 1. T E L E F O N O A.S303. 
—:¿No ha visto usted señor, la ex-
posición de finas camisetas que ex-
hibe en sus lujosas vidrieras ^ L a 
Rusquella*, do Obispo 108? Pues no 
ha visto cosa buena. Todas tienen 
distinto v art ís t ico monograma. 
—De utilidad pública: La cerveza 
es el gran aperitivo antes de las co-
midas, y muy agradable al comer. 
Tomada en las horas de calor, refres-
ca y vigoriza. . Tome siempre cerve-
za, pero cuide que sea de las elabora-
das en el país, pues muchas de las 
extranjeras, contienen ácido salicóli-
co, que es mortal destructor de los , 
jugos gástr icos. . 
Soluciones: E l colmo de un dipm-
diente" es despachar al amo. 
¿Cuál es el colmo de un industrial 
bien educado? 
^ S0'UC'6ntml"*. SOMTNES., 
E n la U n i v e r s i d a d 
E l sábado 16 del actual, a las cua-
tro de la tarde, dará una conferen-
cia en la Universidad el doctor A l -
fredo M. Aguayo, quien d iser ta rá so-
bre el tema siguiente: 
Mediación colectiva de la inteligen-
cia infanti l . 
La conferencia será como proyec-
ciones. 
T r e s a s i á t i c o s 
l e s i o n a d o s 
Los asiáticos Manuel Chao, Jul ián 
Chong y Antonio Son, vecinos de Ra-
yo, 17, altos, fueron asistidos anoche 
en' el Hospital Municipal, de graves 
lesiones los dos primeros y leves el 
tercero. 
Chao, Chong y Son viajaban como 
pasajeros del auto 4993, que mane-
jaba el chauffeur Fernando Brlseno, 
vecino de Bella Vista, 35, y al pasar 
el vehículo por Zapata y A, a conses 
cuencia de haber patinado, la máqui-
na so fué sobre el ca r re tón 627, re-
sultando heridos los pasajeros. 
F R A Z A D A S 
En estos días hemos recibido gran 
cantidad de frazadas de todas clases, 
y muchas más esperamos de un mo-
mento a otro, y como no disponemos 
de local para guardarlas decidimos 
venderlas a mitad del precio. 
El mejor regalo para Pascuas 
Y 
A ñ o N u e v o 
l o h a c e i , A SOCIEDAr 
Saco y pantalón, de casimir, hechos, de $ 30.00 ahora $15.00 
„ „ „ „ 35.00 „ 20.00 
M M „ „ „ 40.00 „ 23.00 
Véalos en las vitrinas de Obispo, 65; y Monte, 347. 









Con ün corte y confección esmerada. 
La venta al contado en efectivo, pagando la mitad al hacer 
el encargo y el resto al llevarlo. 
Ya quedan pocos de los 10.000 trajes anunciados con 




s o c i e d a : 
65 y MONTE 347 




















C9785 alt. 2t.-15 2d.-18 
La Za 
L A D I C H 
C97S3 alt. 9t.-15 
Neptuno y C a m p a n a r i o 
Suscríbaw fii DIARIO DE L A MA-
RINA y anéncieje en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
Billetes para el 31 de Diciemb 
para certificación y franqueo. Navidad a $105. Lo mismo 
cho mil billetes que una fracción. Admito depósito'en cuen ̂  
rriente sin interés. Depósito de tabacos, cigarros y fósforos 
ció de fábrica. 
tav^ s a $21.00 más 30 c e n ^ 
MANUEL GARCÍA 










A S O L X X X V H I D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 15 He 1 9 Z u 
P A G I N A C I N L U 
S O L O C R E A A S U S 
CUANDO L E HABLEN D E PRECIOS 
REBAJADOS SOLO C R E A A SUS OJOS 
F i u s e s A L A U L T I M A 
DePalmBeach 1 2 o 4 0 
Especial '-Automat" 16.9S 
De paño desde 2 4 . 9 8 
PARA NIÑOS 
1 H | f T Q P Q Labables desde $ l ® 4 ® 
r l u o c o Paño desde 9 9 1 4 # 9 8 
GORRAS 4 8 C T S . 
PAÑUELOS 9 cts. De seda 1 9 c t s . 
PAYAMAS $ 1 « 9 8 LIGAS, Boston 4 8 cts. 
CORBATAS D E 
LANA DhSDE 
PARA NUDO 8 
8 c t s . 
MEDIAS 1 DOC. £ 3 i A 
CAJA 4 Ü 
POR PARES 2 9 C t S o 
Tolas fantash ^ 2 5 
con o sin cu H o / 
• v a l e n n i s l a l S . o o ^ 
C A M I S A S F I N A S 
De seda ^ De Vichy, 
con cuelio / con cuello 
valen $20 M * Valen $5.°° 
De trabajo azules a $1.48 Para 
Sports, lana Kaki o gris $3.98 
A B F I G C S estilos elegante?, desde $24.98 
SWhATERS de lana, todo a naos $1.98 
V é a l o s - C r e e r á a s u s o j o s 
T R l / ^ N O N 
E n n o c h e 
OBISPO 99 
Lo de siempre. 
Lo de todos los martes. 
Un público selecto y elegante reu-
níase anoche en la espaciosa sala del 
favorito T r i a n ó n . 
Gala de la concurrencia era un g r u -
po de señor i tas , de las más osíduas, 
en su mayor parte, a los dias de mo-
da del s impático teatro de la barria-
da del Vedado. 
Nombres ? 
Algunas al azar. 
Maria Luisa Romero entre la deli-
ciosa pléyade de jeunes filies que 
formaban Alicia Lliteras, Arparito 
Perpiñán, Nena Velasco, Leonorcita 
Pardo Suárez, Concbita Jobnet y Si l -
cia Poo. 
¡Cuántaa m á s ! 
Blanquita Alamilla, Baby Kindelán, 
Elia Justiniani; Silvia. Montes, Ana 
Maria Maciá, Esther Febles, Conchi-
ta Guiral y Esther Ramí rez . 
Adriana, Angélica y Margot Lañ-
é i s . . •I^ÚMM 
Margarita Johanet. 
Ela Aguiar, Marta Montes, Con-
chita y Margot Martínez Pedro, Este-
d e m o d a 
lita Alonso. . . 
Y finalmente Maná Herrera, seño-
r i ta venezolana que a todos admira 
con los rasgos de su soberana beUe-
za. 
Es t a rá de gala en la tarde de hoy 
el elegante Tr ianón del Vedao. 
Primer concierto de Lecuona. 
A las cuatro. J I Ü ; 
Enrique FOJTTATíILLS. 
Reducción de Precios 
Estln Uegíindo de Europa, Importan-
tes remesas d'e JOYERIA, OBJETOS DE 
ARTE PARA REGALOS, MUEBLES 
FANTASIA Y LAMPARAS. 
Gran reducción de precios en ventaa 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave, do Italia; 74-76. Tel. A-i264, 
CHAMPAGNES "ñ olvidar las penas 
L I C O R E S FINOS / / A DIVERTIRSE!! 
CONSERVAS ) "Que la vida es un suspiro" 
P R E C I O S D E M O R A T O R I A 
" L a Flor Cubwa" Y S*N J0SE 
— • TELEFONO 
V e a l a l i s t a q u e p u b l i c a m o s 
CC9753 2t.-14 
M A Ñ A N A 
oponerse los l íepublicanos a su pro- ¡ 
pia obra. j 
Sobre ese mismo art ículo X de la i 
Liga ha dado vnas luminosas leccio-i 
nes el Decano de la Facultad de le-1 
yes de Par í s , Profesor Larnaude, an-1 
te los Oflciale? de la Escuela Supe-[ 
rior de Guerra y de la Escuela Su-
perior de Marina, y del mismo modo 
piensa Monsieur Poincaré, según pue-
de verse en O periódico Le Jíat ln, de 
Par í s , del 15 de noviembre último. 
Mantiene Mr. Larnaude que la Liga 
no es un Super-Esfcado, como haní 
venido sosteniendo los republicanos 
de los Estados Unidos; su carácter 
es esencialmente político y el jurídico I 
y judicial apenas si es tán esboza- [ 
dos, dejándolos para el Tribunal de¡ 
Justicia Permanente do la misma L i - ' 
ga; y por último cree el Decano de 
la Facultad de Leyes que la Liga no ^ 
se ha propuesto terminar las guerras, i 
sino hacerlas menos frecuentes. 
En cuanto al Artículo X , cree que 
se inser tó en el Tratado para prote-
ger a las nuevas Naciones, nacidas del 
cataclismo que derrumbó los Impe-
rios Centrales de Europa, contra es-
tos mismos por debilitados qup ha-
yan quedado. Y se pregunta el Pro-
fesor: ¿Por qué se ha recibido tan 
mal en los Estados Unidos a ese Ar -
tículo X, y no en ninguna otra na-
ción, sobre todo cuando ellos pueden 
retirarse de !a Liga cuando lo deseen? 
Y hay que tener presente además, que 
el acuerdo de intervención tendr ía 
que ser por unanimidad; de manera 
que si los Estados Unidos no quieren 
garantizar, en un caso dado, la in -
dependencia o integridad terr i tor ial , 
con votar en contra, bastarla, 
Y termina con razón su estudio so-1 
bre la Liga el Decano Laurnaudie, pre-
guntándose ¿qué clase de poder om-j 
nímodo tendría ese Super-Estado de¡ 
la Liga que no tiene nombre, bande-j 
ra, territorio, población, n i naciona-
lidad? 
Piensen, piensen todos y verán que , 
si debajo de la piel del ruso está el 
cosaco, araüímdo el art ículo X tanj 
combatido por los Estados Unidos, es-
tá el temor de estos de quedarse sin; 
la hegemonía de los Estados Hispano j 
Americanos que formen en la Liga de 
Naciones. 
T. C. 
L o o r i g i n a l e n lo 
c o r r i e n t e 
H a y en todos los ó r d e n e s de 
la v i d a , intel igencias que se pre-
ocupan de obtener l a t a n deseada 
o r i g i n a l i d a d y e l t r i u n f o de esas 
intel igencias, es como flores que 
b r o t a n en campos de m o n ó t o n a 
i g u a l d a d . . 
H a y p o r t an to , fabricantes de 
Sweaters que p roducen modelos de 
ex t remada elegancia y o r i g i n a l i -
d a d y somos nosotros, y de ellos 
nos sentimos satisfechos, los que 
podemos ofrecer a usted l o nue-
v o en esta clase de prenda de l 
vestir f emen ina 
5. R A F A E L Y R. M De LABRA-ÁnTCrs AOUILA-
D E L P U E R T O 
EL SALVAMENTO DEL SAN PABLO 
El vapor Pastores la ha tendido dos 
gruesos cabos de aceró al vapor San 
D e la f i r m i de! . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
¿os Unidos la Liga propuesta por es-
tos, en territorio de la Unión. 
En el fondo,de todo, palpita la he-
gemonía de .a Doctrina de Monroe, 
opuesta diametralmenlje a su parte no 
escrita, pero de ecos bien resonantes 
de la hegemonía o superioridad de los 
Estados Unidos sobre las Naciones 
Hispano Americanas. 
I En los días tí > 7 del corriente, que 
pasó Hardiug t n Washington antes 
de volver el 8 a su casa de Marión, en 
Oblo, se discutió ampliamente el pro-
yecto de que la Liga o Asociación de 
Naciones y la Asamblea y el Conse-
jo, sea cualquiera el nombre que se 
d6 a esas Corporaciones residtiesea 
en Washington, según nos cuenta de-
talladamente Cárter Field, 
Mr. Harding nombrará una Comi-
sión de siete abogados y políticos, tan 
pronto como teme posesión de la Pre-
sidencia, e invitará a Representantes 
de Naciones de Europa que ya etit- n 
en Washington, j a r a tratar de la So-
ciedad de Ja Paz. 
Este plan i»:e no tiene por causa 
otro objeto que la preponderancia de 
los Estados Luidos en América no 
les sea arrebatado a estos por Euro-
p. . •IAI pudiera verse frustrado si el 
Presidente Wilrvcn envía un día de 
estos al Senado el Tratado de Versa-
lles, recomendando al Senado que lo 
•pte "vn las reformas que el Par-
tido republicano propuso y que han 
sitio aceptadas por el país, clamoro-
satnente. por el voto emitido en las 
elecciones del 2 de Noviembre. ¿Có-
mo podiría ol Partido republicano opo-
nerse a sus rropias demandas, res-
paldadas por el pueblo americano en 
las eleccionas? Sin que lás situacio-
nes sean iguales, viene a nuestra me-
moria la frase de Rossini, que podría 
repetir Mr. Wilson; "Oh, la bella mis-
tificación." Y no vemos como podrían 
E S 
Pablo que está embarrancado frente 
al Malecón. 
Durante toda la noche permanecie-
ron al costado del San Pablo los re-
molcadores Hércules , Cartaya y V i -
cente Salgado, pero sólo lograron! 
mantener en la misma posición al San 
Pablo. 
L;s es íuer ios que está ba.ciendo ol 
Pastores para poner a flote el San 
Pablo están siendo nulos hasta el mo-; 
mentó de entrar en prensa el presente 
número. 
Si después de estos esfuerzos no se 
logra nada, se l levará al costado del: 
buque una chalana para alijarlo de 
carga y ver entonces si es posible asi 
ponerle a flote. 
No se cree que el San Pablo esté j 
desfondado 
Los pasajeros tanto del San Pablo 
como del Pastores permanecen a bor-
io. El capitán del Puerto comandan-
te Armando Andró, el Préúrítirn y/[\-
yor el Asesor de la Capitanía Alférez 
de Navio •señor Alva, ei Capitán ue 
la Policía del puerto señor Perearnau | 
y los práct icos librea de trabajo se | 
turnan en la dirección de loa auxilios 
que se le es tán prestando al San Pa-
blo 
robado joyas valiosas en una casa de 
Santiago de Cuba, 
Los extraditados fueron detenidos 
en Nueva York. 
MONEDA NACIONAL 
E l Morro Castle ha t ra ído 20 cuñe-
tes de moneda nacional. 
de todos tamaños y colores, la causa, nemos un completo surtido en aba-
de que las demos al costo obedece a j niC0s finog; objetog de arte) en pen. 
que nos han mandado otra partida j 
que no contábamos con ella. También 1 
hemos recibido un surtido de museli-
E L MORRO CASTLE 
Procedente de Nueva York llegó el 
vapor americano Morro Castle que 
trajo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Virgi l io Famada; Isa 
bel y Fidolia Simó; María A. Padrón 
y familia; Gabriel Villada; Fél ix A. ¡ 
tíuárez; José A. Anguloj Domingo 
Noa Guia; .losé L Noa; Catalina Qui-
rós ; María Hcránndez ; Elena López; 
Elisa de la Campa; Tomás Hernán-
dez; José Torres; Marcial F. Ber-
diaíes; Miguel González; Porfirio A. 
Bonet; María L . de Castro; Armando 
López; Luis Bíirnet; Viola Nelly y 
familia; Frad Narganes y señora ; W i -
ll iam P. de Luna; Abraham H . Hen-
riquéz; José Gaitan. 
La marqueóa de Gualmaro e hijos; 
Miguel Juár3Z, Diego Medina 
Trajo este vapor 107 chinos. 
Veracruz. 
Eran esos pasajeros los señores Jo-
sé Masque y Frank G. Haward. 
E L "FAXON" 
A l tomar puerto a las v ' / 5 íle es-
t- "ÁnOr amorícano Fa-
xon, que procedente de Cnarleston, 
con un cargamento de carbón, dió 
una guiñada frente a Cass. Blanca y 
ha estado a punto de ocurrir una co-
lisión con el vapor Lautores. 
La colisión pudo evitarse pero se 
teme que las anclas del Faxon ha-
yan castigado el cable submarino. 
na muy buenas a 65 centavos y de 
dantlfs. Relicarios y Sortijas de pie-
dra, la úl t ima moda e Infinidad de 
objetos, imposibles de enumerar. To-
seda muy fina a $1.25. También te- do a precios de situación. 
L A N U E V A C f i I N A ' 
Importadores de Seder ía , Quincalla y Pefumerria 
A v . d e S . B o l í v a r 4 5 , a n t e s R e i n a . 
T E L E F O N O M . 2 3 3 2 
C9769 alt. 
E L GOVERNOR COBB 
De Key v/^st ha llegado el vapor 
americano Gc/ernor Cobb, que tdajo 
carga general y pasajeros entre ellos I 
los señores Tnsciliano Espinosa, M i - i 
guel L . Torres, Pascual Iglesias y se- * 
ÍSora, Salvador Pazza y Señora; Pa-1 
t r i d o de la Guardia y familia. Salva-^ 
dor Massana; Emilio A. Goüoy, Ra-
món G. Barroco; Adolfo Montana; Jo-
sé A. Rodríguez; Florentino Sa i Juan 
E l señor José Miguel Tarara; Emi-
lio del Ramírez ; Carlos A. Zanetti y 
familia; doctor Antonio Díaz Albert i-
n l y señora. 
Señor Juan Pedro y señora ; seño» 
Octavio de Cí-spedes y señora ; Ame-
lia y Eloísa Ortiz; Andrés Corson; 
Antonio Várela e hi jo; Ricardo Orta 
y otros. 
E L HEREDIA 
Procedente de Colón llegó el vapor 
americamo Heredia que trajo pasaje-
ros y carga de t ráns i to y pasajeros 
para la Habana, 
Entre los pasajeros llegados en es-
te vapor figuran el doctor Adán Rodrí-
guez; Arturo Baker, el comerciante 
japonés Iguma Takayama y otros. 
E L "FREDNB" 
El vapor noruego Fredne llegó de 
New Orleans con carga general. 
E L "ZEELANDIA" 
Solamente con dos pasajeros llegó ' 
el vapor Zeelandia, que procede de 
QUERIAN I R DE CONTRABANDO 
Anoche fueron detenidos por la Po-
licía del Puerto a bordo del vivero 
Manuel cinco asiát icos que fueron de-
jados all í por un bote y cuyos as iá t i -
'•ns pretender i r de contrabando a los 
¡Estados Unidos. 
Se cree que el barco donde iban a 
l-r < -ic! r.hi'mt! pra el Santa Olaya, que 
estaba de salida, pues el Manuel tiene 
mucho pescado a bordo. 
CONSEJO DE GUERRA 
En la mañana de hoy y a bordo del 
crucero Cuba «íe consti tuyó el Con-
sejo de guerra que ha de juzgar al 
Alférez de Navio Luis Bascauas y al 
Alférez de Fragata García Gamba. 
El Tribunal lo integran el Presiden-
te capitán de Navio señor Julio Mo-
rales Coello, vocales capitanes de 
(lorbflta Rodolfo Villeags, Casimiro 
Gumá, Eduardo Quintos, Ramón Diez 
del Gallego, Cecilio Martínez Dalmay 
y el Teniente de Navio Enrique Er-
queaga. 
De fiscal ha actuado el Alférez ed 
Navio señor Plazaola. 
E L "MUNISLA" 
El vapor americano Munlsla ha lle-




En el Governor Cobb han llegado 
los agentes de la Policía Secreta se-
ores Luis la Calle y Donato Cubas, 
conduciendo a los acusados de haber 
S o m b r e r o s e l e g a n t e s 
Vicenta G a r c í a , ofrece a sti dis t inguida clientela el var iado surt ido 
de sombreros ú t imamente recibidos de las principales casas de m o -
das de P a r í s . SAN RAFAEL 35 . TELEFONO A - 2 8 4 7 . 
alt 10-13 y 5d. 
C I N E S , M U Ñ E C A S , E T C . - L A S U L T I M A S N O V E D A D E S E A R T I C U L O S D E 
J U G U E T E R I A E N G E N E R A L , L A S H A R E C I B I D O 
E L B A Z A R C U S A a c é n d e J u g u e í e i m - B E L A S C O I N 1 6 
T E L E F O N O S A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 
i >i» m •>iinfiiT»~f-Sia 
: Ü F O L L E T I N 5 9 
MCHEL ZEVACO 
H U R I D ! \ N 
(Continuación de 
LA TORRE DE NESLE) 
VERSION CASTELLANA. DB 
A L V A R E Z D U M Q N T 
^ •«nta f la librería do Alb«l» 
BKLASCOAIN. «»-
fOcntln.la.) 
bl^-mS8Ur^ °l°a <iu* te veo razona-
-iDeoíní (rfllonne. 
-¿Yo? ' £ues' Gillonne...? 
-¡SU"' Vqff0 . no d'ecía nada. 
^ - ¿ Q u é ¿ « l a l ' t Í Ó Simón con dul-
. ^ K S rí}"6 ,ere'3 un imbécil! 
£?ecle oueqr 10 8ea' Querida Gillonne. 
•qinvoca-Ue vVea- Todo el mundo se 
ta«>nos dl0 es infalible, y muoho 
i?0 Jo. un e^eri0 un P^re hombre co-
^é ^̂ oQ tosco'sencmo: ™| 
^stanté"!*- iNo habIabas asi hace un j 
tóLí^Dl'came ^ y ^ piuo Perdón. Pe-1 «egim tñ. Por Qué soy un imbécil. 
*&T* bu0riahbaaS /el8tt0L ^ e Lancclotj 
—¿Y tú lo has visto, Gillonne. 
— ¡Lo he visto! 
— ¡ Ah! ¿Y por qué se burlaba de mi 
Lancelot? Explícamelo. 
— Pues porque Lancelot es muy fiel 
a su amo el seüor Buridfin; y no le 
hará traiciOn por nosotros, y porque 
sólo fingía estar acuerdo contigo, para 
conocer tus planes y poder desbaratar-
los más fácilmente. 
—Muy bien pudiera ser—dijo Malin-
gre. que se había quedado pensativo.— 
Muy bien pudiera ser, Gillonne. que tu-
vieses razón. Y, en efecto, ahora que 
recuerdo ciertas particularidades... Sí, 
si, indudablemente tienes razón. Lan-
celot se burlaba de mí y yo he sido un 
Imbécil... 
—Entonces debías haberme dejado ha-
cer... Debías haber hecho lo que yo. 
fingirte adicto a su amo, adularle, en-
gatuzarle, engañarle con buenas pala-
bras, darle, en caso de necesidad, prue-
bas de nuestra buena fe y de nuestro 
buen deseo... y entonces hubiéramos 
sido nosotros los que nos hubiésemos 
burlado de él, nos hubiésemos enterado 
de sus proyectos y hubiéramos enreda-
do tan bien las cosas, que ni el mismo 
diablo hubiese podido desenredar la ma-
deja, cuyo cabo hubiéramos tenid'o no-
sotros en nuestras manos... Con mayor 
motivo, Lancelot Bigorne, que no creo 
que sea más listo que el mismo Satanás, 
no hubiese sabido salir deL atrolladero, 
y nosotrps hubiéramos podido entregar 
al mismo tiempo al conde de Valois, a 
Buridán y a Lancelot, al amo y al cria-
do, sin contar con la chiquilla esa... 
Y lejos de tener que repartir con el tal 
^ancelot el producto de este honrado 
trafico, hubiéramos visto aumentar la 
parte que a cada uno de nosotros nos 
correspondía, con la cantidad que segu-
ramente nos hubiese dado monseñor-
Para recompensarnos por la nueva pre-
sa..., porque no ignoras que monseñor 
está hasta tal punto furioso con Lan-
celot Bigorne, que no podría yo decir, 
ni probablemente él tampoco, a quién le 
gustaría más tener en su poder, atado 
de pies y manos, si a Lancelot o a su 
amo Buridán.. . Ahí tienes lo que nos 
hemos perdido por tu falta de perspica-
cia, Simón. , , ,, 
Simón Mallngre había esrnohado con 
profunda atención esta especie de requi-
sitoria. 
Cuando Gillonne acabó, dijo, olvidan-
do por un instante aquella entonación 
zalamera y burlona que hasta' entonces 
había dado a sus palabras: 
—Tienes razón, Gillonne, tienes cien 
veces razón; he demostrado carecer de 
perspicacia. 
—Ya me esforcé en hacértelo compren-
der. . . 
—Estaba ciego... Péro entonces al lo 
que acabas de decirme es verdad—y yo 
así lo creo,—Lencelot Bigorne no nos 
dejará escapar, y nuestra situación me 
parece muy crítica. 
— ITambién a mí me lo parece! 
—San Simón, San Benito. San Eusta-
quio, santos de mi devoción, os prometo 
un cirio tan gordo como... como mi bra-
zo, si me sacáis de este mal paso—dijo 
Simón Malingre, santiguándose devota-
mente, porque el tunante era devoto a 
su manera. 
—Y yo. Virgen mía—agregó Gillonne, 
que también lo era a la suya,—prome-
to a vuestro hijo el Niño Jesús, una me-
dalla de plata que yo misma colgaré 
de su cuello, una medalla que valga lo 
menos dos escudos. 
— ¡Amén!—añadieron a una, santi-
guándose nuevamente. 
—Y entonces-dijo Malinprre—le ajus-
taré las cuentes a Lancelot Bigorne, y 
te juro que sabré reparar mi torpeza. 
— ¡Dios te oiga, Simón Malingre! 
—Pero ¿no d'ecías hace un momento 
que tenías una idea?—preguntó Simón. 
—¿ Apropóeito quó, Sintón?... Tengo 
a veces tantas ideas... 
—ApropOsito de la posibilidad de sa-
lir de esta infernal prisión. 
—Sí, tengo una idea— 
—Veamos cuál es. 
—Ten un poco de paciencia, Simón... 
a veces es peligrosb coger una fruta aán 
verde. 
— ¡Ah!— ¿Y crees que estará pronto 
madura la fruta? 
— ¡Tal vez! 
— ¡Bien! ;(Y cuando esté en su punto 
me enseñarás esa fruta? 
—Sin dhida. 
Simón Malingre miró a su compañera 
con expresión recelosa, como para con-
vencerse de su sinceridad. 
—¿De veras—dijo con entonación ame-
nazadora. 
Gillonne se encogió de hombros y res-
pondió sencillamente: 1 
—Para poner por obra mi plan te ne-
cesito a t í . . . ; yo sola fracasaría en mi 
empresa infaliblemente. 
Esta sencilla confesión, cuya franque-
za era evidente, disipó todas las sospe-
chas de Simón Malingre; porque siendo 
; indispensable su concurso. Gillonne no 
i podía abandonarle en el último momen-
j to. Contentóse, pues, con decir con dul-
|zura: 
I —Piensa, Gillonne, piensa, y cuando 
¡ hayas resuelto algo, me lo dirás. En-
I tretanto, también yo voy a cavilar. 
Tras estas palabras, como ya era 
¡ oompletamente de noche, se acostaron 
j cada uno en un montón de paja dis-
puestos con aquel objeto, trataron de 
i dominarse. 
i Aprovecharemos este sueño, que no 
i tiene nad'a de común con el de la tra-
I dicional Inocencia, para hacer una su-
l cinta descripción de la cárcel provisio-
nal., de estos dos honrados compinches. 
La casa sólo constaba de un piso, y 
' aunque vista desde la calle tenía un as-
pecto ruinoso, no por ello dejaba d'e ser 
lo bastante sólida para que cerrada cui-
dadosamente la puerta y bien clavadas 
las ventanas, fuera tan imposible salir 
de ella como de una buena prisión, a 
menos de demoler la casa piedra por 
piedra. En el itnerior no había más que 
una habitación rudimentariamente amue-
blada con un banco, una mesa y unos 
cuantos taburetes. 
La mayor parte de esa habitación es-
taba ocupad'a opr una de esas chimeneas 
monumentales que entonces se estila-
ban, y bajo cuya campana podían aco-
modarse holgadamente diez personas. 
En aquel momento, por lo demás, esta-
ba desprovista de todo combustible, y 
al parecer, no se había encendido fue-
go en ella desde hacía mucho tiem-
po. 
Ahora volvamos a Simón Malingre y 
a Gillonne. 
La primera noche la pasaron, mal, o 
bien, más bien mal que bien, sobre sus 
respectivos montones de paja. 
Al segundo día, durante el cual per-
manocieron abandonadas como el día 
anterior, el hambre se dejó sentir cruel-
mente. 
Este segundo día transcurrió, sin em-
bargo, sin ningún incidente notable, si 
no es que Simón volvió varias veces a 
la carga para conocer el famoso plan 
de evasión de Gillonne, la cual de res-
pondió invariablemente que la fruta no 
estaba aún madura. 
Lo mismo que la víspera, llegó la no-
che, o lo que a ellos les parecía noche, 
y lo mismo que la víspera, melancóli-
cos, pero no resignados, se d'ejaron caer 
sobre su montón de paja. 
Pero unidos por la desgracia, más so-
ciables por efecto de su infortunio o 
por otro cualquier sentimiento que no 
conocemos, aquella noche no trataron 
de mortificarse mutuamente y se abs-
tuvieron de toda disputa Así, pues. 
Simón Malingre dormía sobre su mon-
tón de paja y Gillonne parecía hacer 
otro tanto en el suyo. 
Entretanto, cosa extraña y anormal, 
el calabozo, puesto Que en realid'ad 
aquella estancia era un calabozo, pare-
cía inundarse lentamente, suavemente, 
de una claridad tamizada y como leja-
na. 
Y poco a poco, penetró una oleada de 
luz pálida que fué extendiéndose y for-
mó un cuadrad'o de contornos muy pu-
ros en el suelo terrizo, en el interior de 
la chimenea. 
Ahora bien: Gillonne no dormía Gi-
llonne se quedó maravillada al obser-
var este fenómeno. Gillonne se sentó, 
y con los ojos fuera de las-órbitas, mi-
ró, tratando de comprender. 
Entonces, viendo que el rayo de la luz 
penetraba por la chimenea, comprendió 
y murmuró esta sola palabra: 
— ¡La Luna! 
Era la Luna, en efecto; la Luna, que 
estaba en el plenilunio y que al llegar 
al zenit deslizaba sus rayos luminosos 
por el ancho cañón de la chimenea, y 
disipaba de esta suerte con una claridad 
vaga e indecisa la obscuridad' del cala-
bozo. 
— ¡Oh!, ¡Oh!, ¡Oh!—murmuró Gillonne 
en tres tonos distintos. 
Y despertó a Simón, el cual dormía 
realmente. 
—Simón—dijo Gillonne en voz baja. 
- ¡ E h ! ¿Qué?.. . ¿Quién es?... ¡El 
d'emonio cargue contijjo! ¡Venir a des-
pertarme precisamente en el momento 
en que soñaba que me estAba atracando 
de unas^cosas tan ricas! ¿Es que está 
maduro el fruto? 
—Mira—dijo Gillonne.—Mira... a l l í . . . 
ese rayo d'e luz... ¿no lo ves? 
- ¡ S i tal! ¿Y qué? 
—¿No ves que es la Luna? 
—La Luna o el Sol. ¿que nos impor-
ta? 
—Nos importa mucho, por el contra-
rio. ¿No ves por dónde entra ese rayo 
| de luz?... ¿No ves que entra por la chi-
menea? 
— ¡Oh!, ¡oh!—exclamó a su vez Malin-
gre;—¡en efecto, comienzo a compren-
der ! ^ 
Y levantándose rápidamente se dirigió a la chimenea. 
Permaneció allí algunos minutos, y 
iuego volvió al centro de la habitación. 
— ¿Qué hay—interrogó Gillonne. 
—Pues el cañón no es demasiado largo 
—contestó Simón, radiante de alegría.-
y, en cambio, es lo bastante ancho para 
poder salir por él; además, las piedras 
del interior forman asperezas, de modo 
que me encuentro con una escalera... 
Gillonne, querida Gillonne, dentro de 
diez minutos estaré fuera de aquí. ¡Oh' 
¡bienhadado rayo de Luna! 
—Uf!—murmuró Gillonne— me pare-
ce que sólo habla de él.—Y en alta voz 
anadió: Salir de aquí ya es algo, pero 
no es bastante,.. ¡IQ importante fes sa-
lir de la Corte de los Milagros! 
-^¡Es verdad... lo había olvidado! 
—Pues yo no lo olvido... afortunada-
mente para t i , pues si yo no estuviera 
a tu lado, me parece que no sabrías sa-
lir del atolladero. Y además, yo te 
quiero, aunque no lo parezca y aunque 
tú no lo merezcas; te quiero y me co-
nozco..., y sé que si por desgracia ocu-
rriese que sólo pudieses salir tú por el 
cañón de la chimenea y yo tuviese que 
quedarme aquí, me daría contener mis 
sollozos... y como mi pena serla muy 
grande, daría uno» gritos que partieran 
el alma, gritos que podrían poner en 
conmoción a toda la Corte de los Mila-
gros. 
—Gillonne-dijo vivamente Simón;—te 
aseguro que podrás subir perfectamen-
— ¡Bien!... Así lo espero. Pero una 
vez fuera, no se te vaya a ocurrir aban-
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I su j u i c i o y has ta l a c l á s i c a y cor rec-t a f r i ^ d a d de su e s p í r i t u , hab lan obrado e l m i l a g r o de hacer que e l 16-1 x i co , de formado y e m p e q u e ñ e c i d o por 
( l a i g n o r a n c i a y v io l en t ado po r l a exa-
1 g e r a c i ó n , fuera c u a l i t a t i v a y c u a n t i -
t a t i vamen te l o que debe ser, y lo que 
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mente para expresar lo que en reali-
dad s i en ten y piens:an y lo que verda-
proponen , deramente se 
de hacer del idioma dlsefraz del pen-
Sarniento y de las Intenciones se s i r -
M a n u e l de SAN DO V A L . 
Madr id , 11 de Noviembre de 1920. 
E l m i n i s t r o de l a Guerra , s e ñ o r v i z - ; 
conde de Bza, l l e g ó ayer m a ñ a n a en ; 
a u t o m ó v i l a A v i l a , a c o m p a ñ a d o de los 
Jefes de s e c c í ó i del min i s t e r io , de su 
ayuda r t e , comandante de c a b a l l e r í a : 
d o n E l í s e o Sanz, y del comandante de 
I n f a n t e r í a don E n r i q u e C e r á n . 
A g u a r d a b a n a l m i n i s t r o el c a p i t á n 
genera l do l a r e g i ó n , gobernador m i -
l i t a r , comisionsa del A y u n t a m i e n t o y 
de l a D i p u t a c i ó n , autoridades c iv i les 
(y m i l i t a r e s y representaciones de las 
fuerzas v ivas de l a c iudad. 
Inmcdia ta inen te se d i r i g i ó e l v i z -
conde de Eza a l a Academia de I n -
tendencia, d o i u e fué recibido con loa 
honores correspondientes, revis tando 
a l a c o m p a ñ í a de a lumnos, que con 
bandera y m a t e r i a l de c a m p a ñ a se 
h a l l a b a fo rmada en e l pat io . 
Los a lumnos desf i laron en co lumna i 
de henor ante el m i n i s t r o , dando los 
v ivas de ordenanza a l Rey. 
D e s p u é s r e c i b i ó el m i n i s t r o en el 
cua r to de banderas a las comisiones 
oficiales, y a c o n t i n u a c i ó n r e c o r r i ó 
todas las dependencias de l a Acade-
m i a detenidamente, m o s t r á n d o s e m u y 
satisfecho del buen estadp de todos 
los servicios, y pa ra demost ra r lo , le -
v a n t ó el ar res to a va r ios a lumnos y 
c o n c e d i ó a todos u n d í a do Vacacio-
nes, e r p r e s a n i o a los jefes l a satis-
f a c c J ó n que le h a b í a p roduc ido el 
estado de i n s t r u c c i ó n de los a lu /n-
n o ^ de las Academias m i l i t a r e s , y 
que habiendo tenido o c a s i ó n , en re-
ciente v i s i t a a A f r i c a , de estudiar las 
necesidades del Cuerpo de In t enden-
cia, se ha l laba dispuesto a do ta r lo de 
todo e l m a t e r i a l necesario, ya que d i -
cho o r g a n i s í m o m i l i t a r viene pres tan-
do inmensos s e rv idos en nuestras po-
sesiones afr icanas, con m o t i v o de las 
actuales operaciones. 
D e s p u é s de su v i s i t a a l a Acade-
m i a , el vizconde de Eza, a c o m p a ñ a d o 
de las c o m i s i m o s , v i s i t ó los t e r renos 
cedidos por el A y u n t a m i e n t o a l Pasta-
do pa ra la c o n s t r u c c i ó n de u n cua r t e l , 
situados j u n i o a l , paseo de San R o -
que, haciendo calurosos elogios del 
emplazamiento y buena o r i e n t a c i ó n 
de los mismos, a s í como del sober-
bio panorama . que se d i s f r u t a desde 
dicho punta . 
E l m i n i s t r o e x a m i n ó el p lano del 
cua r t e l , y a ruegos del a lcalde, que 
en nombre « e l a c iudad e x p r e s ó su 
deseo de que ; len comienzo con p r o n -
t i t u d a las ebras, c o n t e s t ó que p o n -
d r í a de su par te cuanto pud ie r a p a r a 
satisfacer )os anhelos del pueblo. 
E n l a v i s i t a , e l numeroso p ú b l i c o 
que se a g o l p a b a ' en aquel las i n m e -
diaciones, -vi toreó con entusiasmo a l 
Rey y a l m i n s t r o de l a Guer ra . 
E r vizconde de Eza r e g r e s ó des-
p u é s a l a Academia de In tendenc ia , 
en donde se c e l e b r ó una comida í n t i -
ma, a l a tiue as i s t i e ron e l c a p i t á n 
genera l , los jefes de l a Academia y 
u n profesor de cada curso. 
A las cinco de l a t a rde s a l i ó en au -
l o m o i r i l e l m i n i s í r o d¡e l a Gue r r a , 
a c o m p a ñ a d o de l c a p i t á n genera l de 
l a r e g i ó n , y c>e sus ayudantes, con 
( • i recc ión a V a l l a d o l i d , t r i b u t á n d o l e 
los a lumnos de l a Academia los ho-
nores de ordenanza. 
T a m b i é n el p ú b l i c o l e d e s p i d i ó con 
entusiastas vivas a l Rey, a E s p a ñ a y 
a l E j é r c i t o . 
E l v izconde de Eza se mos t raba 
m u y agradecido a las mani fes tac io-
nes de que i© h a c í a n objeto. 
| seria, s i n duda, s i los hombres en vez I viesen de é l , honrada , s ince ra y nob le | De l a Rea l Academia E s p a ñ o l a . 
L A S L U C H A S S O C I A L E S 
E L PROBLEMA D E L PAN EN MA DBED. L A HÜELOA D E DEPENDEEN T E S . NOTICLIS D E IJARCELOJNA. 
UN DELEGADO D E L SINDICA TO GRAVEATENTE H E R I D O . H U E L GA G E N E R A L EN ZAMORA. 
La Exposición Española 
en Londres 
E n los salones de l a R o y a l Academy del "Espagnole to ," e l ins igne Ribera , 
de Londres , so i n a u g u r ó l a E x p o s i c i ó n 
de p i n t u r a e s p a ñ o l a an t igua y moder-
na, debida a l a i n i c i a t i v a del duque 
de A l b a . 
L a i n s t a l a c i ó n la han d i r i g i d o e l d i -
r ec to r del Musco del Prado, s e ñ o r 
Berneto y e l escul tor s e ñ o r Pinazo, 
secretar io de l a C o m i s i ó n 
u n a ; del Graco, diez, con su au to r r e -
t r a t o ; de Z u r b a r á n , ocho, que son 
d igna r e p r e s e n t a c i ó n de su obra;- aun-
que no es lo mejor , y de Goya 23, 
t a jnb i^n con su a u t o r r e t r a t o . 
D e l p e r í o d o p i c t ó r i c o del ¡siglo 
X V I I , el p rop iamente castizo, figuran 
cuadros de los m a d r i l e ñ o s Mazo, A n -
S e g ú n nue r ros not ic ias , dicha i n s - , t o l í u e z , Coello, Cerezo y T r i a t á n ; de 
t a l a c i ó n cons t i tuye u n comple to acier- los andaluces H e r r e r a e l V ie jo , A l e n -
t ó por su a r te y buen gusto. D e c o r a n ! so Cano y V a í d é s L e a l ; del m u r c i a n o 
las salas val iosos tapices de l a R e a l , Juan de To ledo y de los valencianos 
Casa y algunas escul turas de Ben-J R i b a l t a y Esoinosa. 
l l i u r e , B lay , Capuz, Ju l i o A n t o n i o y j D e l p r i m e r o de é s t o s figuran dos 
Pinazo . | l i en tos admirables , que bas tan para 
L a E x p o s i c i ó n e s p a ñ o l a de Londres | representar d ignamente su t i e r r a , t an 
que h a de tener t a n admirab le é x i t o | r i c a en grandes ar t i s tas , 
como la reciente de P a r í s , se divide • D e l s ig lo X V I I I a c o m p a ñ a n a las 
en dos par tes ; p i n t u r a hasta l a m u e r - : obras de Goya las de L u i s Pa re t y 
te de Goya, y p i n t u r a pos te r ior a este A g u s t í n Estove. 
suceso. E n t r e ios de uno y o t ro g r u - Be l a p r i m e r a m i t a d de l s ig lo X I X , 
pe, les cuadros enviados a Londres Vicente L ó p 3 z Alenza , E s q u i v e l y L u -
son unes 150. Joyac de a l to v a l o r caSj y poster iores a 1850, Madrazo 
&on entre ellos los au to r re t ra tos de (don Feder ico,) Rosales,. Domingo , 
V e l á z q u e z y del Greco. I Pinazo, Rico , Beruete y Salas, y a fa-
U n a de las selecciones m á s in t e re - ; l lecidos. 
sanees es la de los p r i m i t i v o s de los ! La, p i n t u r a ac tua l e s t á perfectamen 
s iglos X I X , TV y p r i n c i p i o s del X V I . ' te representada. E n l a s e l e c c i ó n que 
E n t r e el los figuran " L a V i r g e n c o n ; Se ha hecho figuran obras de Vi l l egas 
l a f a m i l i a de E n r i q u e I I " de maestro | B e n l l i u r e , Moreno Carbonero Benedi -
do Tobed, y e l re tab lo de los "Santos j to , C ichar ro , Alr-aliá Gal iano , ' Sotoma-
Juanes," de M a r r a s é , que ^ c a r a c t e n - , yo r , Zubiaurre , ' V á z q u e z , M o i s é s , R a u -
' • r i c h , B i lbao , P inazo, Cubel ls y m u -
M a d r i d , H de N o v i e m b r e de 1920. 
•Nuevamente &e p l a n t e ó ayer e l con-
f l i c t o de l pan, en M a d r i d , escaseando 
grandemente t a n necesar io a r t í c u l o , 
l i m i t a n d o mucho e l despacho los t a -
honeros a sus pa r roqu ianos . 
E n las puer tas de las p a n a d e r í a s se 
f o r m a r o n seguidamente lasi acos tum-
bradas colas, pro tes tando el p ú b l i c o 
ru idosamente de l a f a l t a de pan, que 
no se h a b í a - exp l i cado sat isfactor ia^ 
mente, teniendo que i n t e r v e n i r en a l -
gunos puntos la P o l i c í a p a r a c a l m a r 
a los a lboro adores. 
L o o c u r r i d o fué que en 1? tahonas 
se s u s p e n d i ó el t r aba jo , pues los pa-
t ronos , con e l p re t ex to de que no 
pueden f ab r i ca r p a n de l u j o con l a 
h a r i n a de tasa, desp id ie ron a 700 obre 
ros, y e l res to de l pe rsona l a b a n d o n ó 
las tahonas hasta que fue ran r e a d m i -
t idos sus c o m p a ñ e r o s d e s p e d i d o » , 
i A d v e r t i d a s las autor idades s é re-
| q u i r i ó el a u x i l i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r , y l a Pan i f i cadora M a d r i l e ñ a 
intoinslf lcó su p r o d u c c i ó n , c o n j u r á n -
dose en par te , l a escasez de pan. 
E n e l A y u n t a m i e n t o se r e c i b i ó ayer 
t a r d é u n oficio do los pa t ronos y obre-
ros panaderos, en l a que q u e d ó con-
j u r a d o el con f l i c t o p lanteado por e l 
despido de los obreros , acordando en-
t r e g a r a los tahoneros l a m a y o r can-
t i dad posible do h a r i n a , a fin de que 
so f ab r ique e l pan necesario pa ra e l 
consumo del pueb lo de M a d r i d , y 
c o m p r o m e t i é n d o s e los pa t ronos a co-
locar de nuevo a todos los d e s p e d í ' 
dos. 
L a hue lga de dependientes de co-
merc io m a d r i l e ñ o s , se ext iende cons-
tantemente , permanec iendo duran te 
el d í a de ayer cerrados muchos co-
merc ios , y teniendo o t ros abier tas sus 
puer tas poro echados los c ierres me-
t á l i c o s a los escaparates. 
Comisiones de hue lgu i s t as r e c o r r i e -
r o n , como los dias an te r io res , las ca-
l les v i g i l a n d o si los dependientes se-
cuindaban e l m o v i m i e n t o y p r o m o v i é n -
dose a lgunos p e q u e ñ o s ncidentes en 
diferentes pantos . 
Las autor idades h a b í a n adoptado 
grandes precauciones . 
(El C o m i t é p a t r o n a l que ent iende en 
la hue lga , h a mani fes tado a l alcalde 
pres idente de !a J u n t a l o c a l de Refor-
mas Sociales, que no puede aceptar 
sus buenos oricios, que agradece, por -
que s e r í a n i n ú t i l e s , toda vez que los 
hue lgu is tas h a n rechazado l a conce-
c i ó n de l 50 por 100 de las pet iciones 
e c o n ó m i c a s f o rmu ladas . 
H a n firmado las bases de los depen-
dientes de comerc io 165 casas. 
Seg-n referencias! oficiales, en B a r -
celona hue lgan t o d a v í a los sastres 
de 121 casas, que s u m a n 995 obreros . 
E n el g remio de toneleros son 35 las 
casas que no t r aba jan , con 474 obre-
ros y en los estereros 27, con 101 ope-
r a r i o s . Estos yin con ta r unas cuantas 
za a los frecent is tas e s p a ñ o l e s , ' L a 
A n u n c i a c i ó n , • • con e l r e t r a to del p r i -
m e r conde de A l b a , reve la l a i m p o r -
t anc ia de n u e s t r a p i n t u r a del s iglo 
X V , y l a n u r a v i l l o s a "Santa Ca ta l i -
na, ' ' de H e r n a n d o Y á ñ e z de l a A l m e -
dida, ind ica Ja é p o c a f lorec iente del 
Renac imien to , i n f l u i d o por e l I t a l i a -
n i smo . 
A c o m p a ñ a n a estas obras dos estu-
pendas tablas del D i v i n o Mora les . 
E n l a E x p o s i c i ó n , para l a c u a l se 
h a seguido u n o rden crcjaiológico, fi-
g u r a n luego doo m a g n í f i c o s re t ra tos 
de Pantoja , c inco de Claudio Coel lo y 
uno de B a r t o l o m é G o n z á l e z , m o s t r a n -
do l a s u c e s i ó n decadente de los p in to -
res de C á m a r a de nuestros Reyes, des-
de l a m a r c h a de M o r o hasta l a l legada 
do V e l á z q u e z ; del cua l se e n v í a n ocho 
obras entre alias l a t i t i l a d a " L a ma-
no , " uno de sus l ienzos m á s a d m i r a -
bles, y e l i n l í c a d o au to r r e t r a to , que 
es el que se conserva en el Museo 
de Valenc ia . 
De M u r i l l o se a d m i r a n siete obras : 
La Tertulia de 
D. Juan Vaiera 
chos m á s 
L a p i n t u r a e s p a ñ o l a a l c a n z a r á aho-
r a en el e x t r a n j e r o u n nuevo y reso-
nante t r i u n f o . 
Jorque M a n r i q u e , que expresan e l 
j u s t o y a c e r t a d í s i m o concepto que el 
g r a n poeta t u v o de l a v i d a y del ar-
te, concepto que, h a c i é n d o l e apa r t a r 
l a v i s t a y l a m e m o r i a de lo remoto , 
le o b l i g ó a que las f i j a se en lo r ec i en -
te, en aquel lo que sus c o n t e m p o r á n e o s 
h a b í a n , como é l , contemplado , pero 
que t a m b i é n empezaba a esfumarse 
en ese o lv ido que podemos l l a m a r 
v o l u n t a r i o , y que es el peor y e l m á s 
i r r emed iab l e de todos : 
"No curemos de saber 
i o de aquel s i g lo pasado 
que fué de e l l o ; 
vengamos a lo de ayer, 
que t a m b i é n es o lv idado 
como aque l l o ' ' . 
Me 
hue lgas parc ia les de d i s t in tos g remios 
que d a ü u n t o t a l de 2,349 obreros pa-
rados . 
A d e m á s se encuen t ran en pa ro f o r -
zoso las casas de don J o a q u í n T r í a s , 
h i lados del s e ñ e v T r i n c h e t , A l t o s 
To rnos , t a l l e res de motc ic le t a s de J . 
M o n p e ó , f á b r i c a de gomas de K l e i n y 
C o m p a ñ í a y do Aceros de San M a r -
t í n . 
E n a lgunos r a m o s los t rabajadores 
h a n presentado o p iensan presentar 
bases de mejora , y como los patronos 
no se m u e s t r a n p rop i c io s a hacer nue-
vas concesiones, nada de p a r t i c u l a r 
t e n d r í a que s n r g l e r a n o t ras huelgas. 
Como se ve la t r a n q u i l i d a d que ac-
tua lmen te r e i n a en l a c iudad condal , 
t iene mucho m á s de aparente que de 
r e a l . 
E n t r e los camareros aumenta l a 
a g i t a c i ó n , p r o p o n i é n d o s e , seg-n pare-
ce, recabar el apoyo de las d e m á s sec-
ciones del r a m o de l a a l i m e n t a c i ó n a 
fin de so luc ionar l a h u e l g a que v ienen 
sos teniendo en a lgunos es tab lec imien-
tos de Barce lona , siendo probable que 
de no a r reg la r se r á p i d a m e n t e , p a r a fi-
nes de esta semana se declaro en 
h u e l g a genera l e> r a m o de l a a l i -
m e n t a c i ó n . 
A ú l t i m a l o r a de l a t a rde de ayer 
se p resen ta ron en u n a f á b r i c a de v i -
d r i o , establecida en Bada lona , unos 
i n d i v i d u o s ^ n t ra jes de m e c á n i c o s , 
quienes d i j e r o n a l p o r t e r o que avisa-
r a a F ranc i sco M o n g a l , delegado del 
S indica to ú n i c o de l a made ra que se i 
encon t raba l a menc ionada f á b r i -
ca, pues t e n í a n que v e r l o con l a ma-
y o r u rgenc ia . 
E l po r t e ro p a s ó e l recado y a los 
pocos momentos s a l i ó M o n g a l a l a ¡ 
puer ta , y a l ver le , los i n d i v i d u o s que j 
le aguardaban, le h i c i e r o n va r i o s d i s - ; 
paxoa d^ p i s to l a , d á n d o s e seguida-1 
m e n a l a fuga. 
M o n g a l c a y ó a l suelo gravemente | 
he r ido . U n o Je los proyec t i les le ha^ j 
b í a atravesado l a r e g i ó n abdomina l , j 
T ras ladado s i n p é r d i d a de' t i empo a l 
Dispensar io de Badalona , f ué c a l i f i -
cado su estado de g rave , siendo des-; 
p u é s conducido con las debidas p r e - ' 
cauciones a l h o s p i t a l C l í n i c o de B a r - , 
celona. 
Poco d e s p u é s de comet ido e l a ten-
tado se p r e s e n t ó u n g rupo de obreros 
a las autar idades , p ro tes tando del 
a tentado de que h a b í a s ido v í c t i m a su 
c o m p a ñ e r o , diciendo que cada d í a § b -
f r e n algunas agresiones, por lo que 
no t e n d r á n m á s r emed io que defen-
derse por sus propios medios. 
Se cree ue e&te a tentado es u n nue-
v o episodio do l a l u c h a e m p e ñ a d a en-
t r e los Sindicatos Ubre y ú n i c o . 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l de Barce -
lona, h a pub l icado u n a no ta mani fes-
tando que, en l a P rensa h a aparecido 
l a n o t i c i a l e que u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l de Barce lo -
n a h a b í a entregado a l Presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s u n documento 
en e l cua l se condensaban, de una m a -
nera razonada y respetuosa, las as-
p i rac iones del e lemento p a t r o n a l . L a 
F e d e r a c i ó n p a t r o n a l de Ba rce lona se 
cons idera en e l deber de ac l a ra r que, 
el documento mencionado no es ex-
p r e s i ó n ú n i c a ü e l a F e d e r a c i ó n pa t ro -
n a l de C a t a l u ñ a , s ino de l a Confede-
r a c i ó n p a t r o n a l e s p a ñ o l a , i n t eg rada 
por todas (as Federaciones regionales 
de l a n a c i ó n . 
E(n Z a m o r a se v e n í a observando 
desde hace a l g ú n t i empo crec iente 
ma les ta r en t re el vec indar io por l a 
p rog re s iva c a r e s t í a de las subsis ten-
cias y de los ejidos, y anteayer1 se 
e x t e r i o r i z ó l a pvotesta en t a l f o rma , 
que l a v i d a l oca l q u e d ó para l izada , 
i nc lu so quedando s i n p u b l i c a c i ó n los 
p e r i ó d i c o s , ce r rando todos e l comer-
cio y s u s p e n d i é n d o s e , t o t a lmen te l a 
c i r c u l a c i ó n de coches y toda clase 
de v e h í c u l o s . 
A n t e las cont inuadas manifes tac io-
nes de c a r á c t e r t u m u l t u o s o que reco-
r r í a n las calles de l a c iudad, l a Guar-
d i a c i v i l se \ : ó obl igada, como medi -
da de p r e c a u c i ó n , a cus todiar las fá-
b r i ca s de nar inas c o n t r a los posibles 
ataques de los revol tosos . 
U n n u t r i d o g rupo , mujeres en su 
m a y o r í a , r e c o r r i ó las' c a l l e s . g r i t an^ 
do " ¡ Q u e bajv>n las subsis tencias!" , 
ob l igando a c e r r a r las t iendas y ta-
l le res , A las manifestantes se u n i e r o n 
los estudiantes de las Escuelas Nor -
males y del I n s t i t u t o , y los cocheros 
que de ja ron ue pres tar s e rv ic io a las 
h o r a s de l legada de los t renes . 
L o s manifestantes se d i r i g i e r o n a 
l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , descargan-
do v io len tamente los vagones, des t ro-
zando y a p o d e r á n d o s e de las expedi-
ciones de t ingo, ha r ina , a r roz , a lubias , 
garbanzos, p imien tos y d e m á s comes-
t i b l e s . 
L a G u a r d i a c i v i l t u v o que dar va-
r i a s cargas p p r a d iso lver a los p r o -
testantes, pero estos se r e h a c í a n i n -
media tamente , siguieindo a lboro tando 
y g r i t a n d o c o n t r a l a c a r e s t í a de l a v i ' 
da. 
E l gobernador c i v i l h a redactado 
u n a nota , en l a que, d e s p u é s de pedi r 
a l pueblo sensatez, p romete remedia r 
e l con f l i c to . T a m b i é n r e c i b i ó a u n a 
c o m i s i ó n de mujeres , que le expusie-
r o n sus quejas, y a las que recomen-
d ó c a l m a y t r a n q u i l i d a d hasta que 
dictase medidas encaminadas a pa l i a r 
e l con f l i c to . 
Los representantes del comerc io y 
de l a i n d u s t r i a ce lebra ron u n a asam-
blea acordando en e l l a r eba ja r en u n 
20 po r 100 ios a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad, que consume preferente-
men te l a cla^a necesitada. 
L o s p e r i ó d i c o s cons igu ie ron a ú l -
t i m a h o r a de ayer p u b l i c a r u n a hoja . 
Asesinato de un soldado 
en Melilla. 
E L C B O I O A L I N T E NTA SUICIDARSE 
M a d r i d , 11 de nov iembre de 1920. 
E n M e l i l l a fué descubierto por unos 
n i ñ o s quo j u g a b a n en las p r o x i m i d a -
des del an t i guo fuer te de Horcas Co-
loradas, ocu l to en una cueva, el ca-
d á v e r de un hombre joven , a l pare-
cer. Cerca de l a cueva encon t r a ron 
un g o r r o de soldado y observaron 
t a m b i é n u n regreso d^ sangre. 
Reconocido el c a d á v e r se supo que 
se t r a t a ba del soldado J u l i á n D í a z 
M a r t í n e z . Presentaba v a r í a s heridas 
de a r m a blanca. 
E l m u e r t o era n a t u r a l de C h i n c h ó n , 
y se l i c e n c i ó el 30 de Octubre , fecha 
en que se t r a s l a d ó a la p laza desde 
e l campamento del Ba te l , pa ra espe-
r a r l a sa l ida del v a p o r correo que ha -
b í a de c o n d u c i r l o a l a P e n í n s u l a . 
A l l i c enc i a r se r e c i b i ó 75 pesetas 
ú l t i m a cuo ta que se en t rega a los 
soldados v o l u n t a r i o s , y se c r e í a que 
d e b í a t ener a lgunos ahorros , pues en 
e l t i empo que p r e s t ó serv ic io h a b í a 
observado s iempre buena conducta , 
no teniendo v ic ios de n inguna clase. 
E n M e l i l l a p e r m a n e c i ó has ta el d í a 
l o . de l mes ac tua l , yendo s iempre 
a c o m p a ñ a d o del soldado del mismo 
r e g i m i e n t o v de su m i s m a c o m p a ñ í a 
Pedro P u c h o l M a r t í n e z , t a m b i é n vo -
l u n t a r i o , de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s de 
^ ' y . ^ ^ ^ L l n a r e , 
íEn dicho d u , Juliáa er„L 
correo, y P e d r j fué 
c i é n d o l o pa ra que dosembn^' C011V6N 
<rasa su viaje hasta el ^ ^ r ' 
mo. como asi lo hizo J u l i Z 60 P%. 
Conociendo estos a n t W H 
juez c i v i l don M a n u e ¡ o entes, 
r e c l a m ó por c c n d i ^ t o de \ t \ Jlani 
m i l i t a r l a p r c e n c í a del S^Utori(l 
chol , que so encontraba rip. i do 
2 en l a p o s i c i ó n del Batel *• 61 íl» „ —̂ ^ V ^ ^ . J Í Í ucu ¿j l «JÍO 
ducido a l a plaza acompáñaH 0 ^ 
soldados. A l - le teners^e l tr 0 de ¿ 
a l hosp i t a l Docker, Puchol 
fugarse, abandonando el L ^ ' M j 
en e l v a g ó n . ^Bieut, 
A las dos de l a madru t ra^ , 
c í a supo que se hal laba on, a 
de h u é s p e d e s de l a calla l l f ^ 
M a r i n a , y a l mten ta r p r e n d e r l a 
cho l se in f i r ió , con la mkrn! ' P»' 
con que m a t ó a J u l i á n , t r i J 1 ^ 
en el lado izcuierdo del 
guna de el las grave, ^ % 
I n t e r r o g a d o se confesó amn 
c r i m e n , a ñ a d í rado que r o b r , , ^ 
t i m a 30 duros . Se cree que V vic-
to lo c o m e t i ó en las inmefitSesi,i1' 
de l b a r r i o del P o l í g o n o v l u S ^ 
t r ó el c a d á v o r hasta l a ' c u e v f nxK 
fué encontrado 
El Congreso de la Unión Postal 
LOS TRABAJOS. T E R MINO D E L O S IttISMOS. 
y los impresos que se usan . 
S C Í ° i n ^ i 0 ^ Como Sal; 
L A H U E L G A D E D E P E N D I E N T E S E N MADRID. IMPORTANTEiS S E R TICIOS D E L A POLICIA D E BAR-
CELONA. ESTADO D E LOS C ONFLICTOS. L A SITUACION E N Z ARA GOZA. H U E L G A S E N VA-
L E N C I A . 
M a d r i d , 10 de N o v i e m r e de 1920. 
D u r a n t e e l d í a de ayer p r o s i g u i ó 
la hue lga de los dependientes de co-
merc io de M a d r i d , secundando el pa-
ro las secciones designadas por e l 
C o m i t é . 
S e g ú n se d i jo , los pa t ronos h a b í a n 
decidido a b r i r sus es tablecimientos , 
aunque es tuv ie ran solos, pero aun 
p e r i ó d i c o s de l a derecha se congra-
t u l a n de este n o m b r a m i e n t o , opinan-
do algunos que, s i en o t ras circuns~ 
t a n d a s no h u b i e r a sat isfecho por l a 
c o n d i c i ó n de m i l i t a r de l s e ñ o r A n i d o , 
en los actuales momentos las conve-
niencias p o l í t i c a s y todas las con -
veniencias i m p o r t a s a c r i f i c a r l a s a l 
r es tab lec imien to de l a l ega l idad en 
c a ñ o s catalanes a tacaron duramente 
a los reg iona l i s t as , d ic iendo que aque-
l l a r e u n i ó n f u é u n ac to p o l í t i c o , pa-
r a pedir , po r atender intereses per-
sonales, l a d e s t i t u c i ó n del saoor Bas . 
E l pres idente m a n i f e s t é que, ío 
que se c o m p r o b ó con l a c i t ada r e u -
n i ó n fué que B a r c e l o n a en te ra e s t á 
en c o n t r a de los atentados sociales, 
que a lgunos a b í i e r o n sus puertas,, i Barce lona . i Pero no c o n t r a las organizaciones 
l a m a y o r í a pe rmanec ie ron cerrados j Los p e r i ó d i c o s de l a i zqu ie rda , co-1 obreras . 
como el d í a an t e r io r , ' m o es n a t u r a l , hacen salvedades, pe - j F u é aceptada o t r a p r o p o s i c i ó n 
Grupos de hue lguis tas r e c o r r i e r o n ' r o exponen e l deseo de que e l nuevo i d é n t i c a a l a presentada y aprobada 
desde las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a - • gobernador acier te en e l d e s e m p e ñ o 
na las cal les , c e r c i o r á n d o s e de que de su m i s i ó n , a lcanzando e l Jfejor 
era c u m p l i d o e l acuerdo de h u e l g a , ' é x i t o . 
convenciendo a los que con t inuaban I Como se h a b í a d icho , el s e ñ o r M a r -
M a d r i d , 10 de noviembre de 1920. 
L a S u b c o m i s i ó n n o m b r a d a pa ra es-
t u d i a r cuanto se re lac ione con los 
e n v í o s c o n t r a reembolso, h a celebra-
do u n a nueva r e u n i ó n , en l a que t r a -
t ó , en t re o t ras cosas, de las t a r i fas 
apl icables a esta clase de e n v í o s . 
T a m b i é n se d i s c u t i ó sobre las car-
t i l l a s de iden t idad , iquedando pa ra 
ser t e r m i n a d a es ta d e l i b e r a c i ó n en 
o t r a s e s i ó n . 
L a t e r ce ra c o m i s i ó n c e l e b r ó ayer 
u n a r e u n i ó n , que fué dedicada por 
comple to a r e so lve r las cuestiones 
de c o n t a b i l i d a d del G i ro , documenta -
c i ó n , l iqu idac iones mensuales y pa-
gos de saldos. 
H a s ido n o m b r a d a u n a s u b c o m i -
s i ó n p a r a es tudiar las modif icac iones 
que puedan i n t r o d u c i r s e en los i m -
presos que se u t i l i z a n en e l se rv ic io 
de e s t a d í s t i c a i n t e r n a c i o n a l efe Co-
r reos . 
L a P r i m e r a c o m i s i ó n e s t á t e r m i -
nando el examen de l r eg l amen to de 
e j e c u c i ó n del Convenio p r i n c i p a l . 




E n esta semana se cree que temí 
n a r á n sus t rabajos las cuatro p í 
ras comisiones, p 1IIle-
L a segunda e s t á convocada para rf 
so lver los problemas referentL ! 
se rv ic io de paquetes postales, q7e! 
h a n podido ser resuelto en anterio-
res sesiones. 
E n t r e las cuestiones que ya lm 
quedado resuel tas f iguran la de w 
tes, paso, i n t e r v e n c i ó n de Aduanaj 
y objetos que no pueden ser admiti-
dos en los paquetes postales. 
do del puesto da c u r a c i ó n y releed» 
a m b u l a n c i a en e l combate, de dond; 
los m é d i c o s de banderas atenderán i 
Í0rff,.PUeftOS d,e SOcorro y ' ^ último 
ent re o t ros elementos que no citamoi 
po r no hacer p r o l i j a esta larga m 
m e r a c i ó n , las ametralladoras que ES 
d e s t i n a r á n a l a Legiófi-extranjera se-
r a n lag del n o v í s i m o sistema Hock. 
t k í s s , de c u l a t í n reformado. 
T a m b i é n en dicho "Diario Oficia! 
E n e l " D i a r i o O f i c i a l " h a aparecido aparece u n a d i s p o s i c i ó n por la que 
l a def ln i tva o r g a n i z a c i ó n de l a L e g i ó n ; 86 expresa que pueden solicitar desti-
ex t r an j e r a . E l m i n i s t r o de l a G u e r r a : n.0 a ^ ¿ n o Cuerpo todos los jefes, of-
h a puesto en e l l a todo su i n t e r é s ^ d o - c í a l e s , as imi lados , obreros y contra-
tando a este Cuerpo de los elementos tados Q119 lo deseen, tramitándose et 
modernos , no s ó l o de los que hoy se : 1(í sucesivo sug instancias sin el ca-
j u z g a n impresc ind ib les , s ipo con una ! r á c t e r de u r g e n c i a que se fijaba para 
a m p l i t u d de c r i t e r i o desde e l p u n t o de í l a o r g a n i z a c i ó n de l a primera bande-
v i s t a o r g á n i c o , que seguramente ser- Ta 
La 
zado sus t rabajos con" g ^ a V L 1 * 
dad, esta c o m i s i ó n e s t á u l t i l f 
m i s i ó n que se le confió "rh?lj 
menzado a pasar su docuWnta i 
y acuerdos a l a qu in ta c o n S r ! ' 
r a l a r e d a c c i ó n de i S1(m' 
correspondientes . 
M a d r i d , n o v i e m b r e de 1920. 
v l r á de base pa ra e l cambio p r o g r e s i -
vo y r á p i d o en l a d o t a c i ó n de los 
Cuerpos de I n f a n t e r í a . 
Se h a n n o m b r a d o ordenanzas m o n -
tados pa ra e l mando, deseo h a m u -
cho t i e m p o mani fes tado en d i s t in tas 
formas po r los Cuerpos combat ien tes ; 
se ha dotado a los jefes de motoc ic l e -
tas pa ra que puedan hacer BUS revisi-
tas de i n s p e c c i ó n o emplear las con 
oficiales en m i s i ó n de agentes de en- p r á c t i c a de vaitias dellgenda* 
lace con e l a l t o mando. Se ha dotado b r e las cuales guarda completa «• 
E n i g u a l f o r m a se previene que pue-
den segui r so l ic i t ando el ingreso e3 
l a L e g i ó n los soldados de todaa ISÍ 
A r m a s y Cuerpos del Ejército W-
pres t an sus servicios actualmente ( 
filas. Como dato interesante dlrero 
que se h a n rec ib ido en la 
m á s de doscientas instancias de 
v lduos de t r o p a de distintas 
e n e l A y u n t a m i e n t o , y .se a c o r d ó 
a d e m á s e l n o m b r a m i e n t o de l corone l 
de E j é r c i t o , don J u a n O l l e r p a r a Je-
fe de los mozos de escuadra. T a m -
propongo, pues, en estos a r 
t ientos , quo empiezo a esc r ib i r s i -
I guiendo e l consejo de u n bondadoso 
! y c u l t o amigo m í o , hacer desf i lar an" 
i te el l ec to r las f i g u r a s y en l a m a y o - ' 
r í a de los casos las sombras de los 1 
¡ habi tuales con t e r t u l i o s de don Juan , 
que anciano, ciego y achacoso, con-
E l an ive r sa r io de l a muer te de m i servaba a ú n l a perenne j u v e n t u d de 
Ins igne maes t ro don E m i l i o F e r r a r i , j su i n t e l i genc i a , l a i n t e r n a y c l a r í s i m a i 
r u ó me l l e v ó a e l la , t rae a m i memo- j v i s i ó n de l a r e a l i d a d y de l a v ida 1 
r i á e l recuerdo de aquel la t e r t u l i a ; y l a exuberante y lozana f r e s c u r a dé ' 
l i t e r a r i a , a l a que yo a s i s t í con or" su ingen io , s i empre s u t i l f l e x i b l e y 
efc t r aba jo , o c u r r i e n d o con este m o -
t ivo a lgunos incidentes y p r a c t i c á n d o -
se a lgunas detenciones de hue lgu is -
tas p o r ejercer coacciones. 
E n l a m a ñ a n a de ayer v i s i t ó a l go-
bernador c i v i l u n a c o m i s i ó n de la 
Pa t rona l m e r c a n t i l pa ra da r l e cuen-
ta del p l e i to que sost ienen con l a 
dependencia. 
E l m a r q u é s de G r i j a l b a les m a n i -
f e s tó que i n t e r v e n d r á en e l conf l i c to , 
no h a b i é n d o l o hecho ya porque los 
dependientes no h a n so l i c i t ado su 
i n t e r v e n c i ó n . 
g ü i l o y respeto—cosas que los J ó v e -
nes de efltonces s a b í a m o s hacer com-
p a t i b l e s — y que me p r o p o r c i o n ó a l t a 
h o n r a y provechosa e n s e ñ a n z a . 
L a sociedad de hoy , que, consumida 
por l a f iebre de los negocios, ent rega-
da a la a g i t a c i ó n de ' los deportes, y 
a t u r d i d a por el v é r t i g o de la v e l o c i -
dad, carece de ca lma , t i empo y gus-
to, para gozar del sabroso y a veces 
p icante delei te de l a c o n v e r s a c i ó n , 
no t iene idea de l o que a q u é l l a y 
o t ras t e r t u l i a s de l a cor te s ign i f i ca -
ban , ; y los que no nos resgnamos a 
l l eva r , como ha dicho Unamuno , e l 
cuerpo en a u t o m ó v i l y e l e s p í r i t u en 
ca r re ta , los que en medio de este 
incesante t r á f a g o de l a v ida moder 
na sentimos l a nos 
penetrante , que a cada paso esmal ta -
ba su amen i s ima c o n v e r s a c i ó n y ha-
c í a que su p a l a b r a mesurada, sen-
c i l l a , corecta y f á c i l , apenas acompa-
ñ a d a por l a a c c i ó n n i e l gesto, que n i 
l a m u e r t a y e x t i n g u i d a l uz de sus p u -
pi las p o d í a an ia r , n i subrayaba casi 
nunca l a sonr isa , produjese el efecto 
de u n l i b r o que hablaba y cuyo t ex to 
s iempre e rud i to , substancioso a t r a -
yente y ameno, fuese penet rando en 
l a mente de los que le o í a m o s , s i n 
que nues t ra v i s t a tuviese que reco-
r r e r sus p á g i n a s y s i n que nues t r a 
mano t u v i e r a que v o l v e r sus hojas 
L a c o n v e r s a c i ó n de don J u a n ten ia 
una p a r t i c u l a r i d a d y una excelencia 
le l a v ida moder- j que no he v u e l t o a encon t ra r l a m i s 
>talgia de aquel la en l a de nad ie . Todos sabemos, v m u -
o t r a v i d a que d i s f ru t amos en n ú e s - chas veces se h a repet ido nue la 
t r a j u e n t u d , y que era m á s f á c i l , i e i ó n , l a pa r c i a l i dad , l a as tucia v P1 
kHás humano, m á s c u l t a y mejor en o- i n t e r é s , han hecho que las nalabras i 
dos sentidos, tenemos el derecho y ! p i e rdan su v e r d a d e r o ' s i g n i f i c a d o v 
hasta la o b l i g a c i ó n de consignar en i que haya l legado a ser como ' h e r r / 1 
estros escri tos e l recuerdo de lo que | mientas mel ladas y casi i n s e r v i h l A a ' i 
tuo . t r a t ando de f i j a r l o del modo m á s i Pues b i e n : oyendo hab la r a don J u a n 1 
f ie y mas duradero quo podamos, ¡ V a i e r a se s e n t í a l a i m p r e s i ó n de aue 
• o l i c i t a n d o y hasta .-xigiendo que l a ( aquel las pa labras que, h i n c h a d a rmr 
i r e c i m a d a d e m o l i c i ó n e s p i r i t u a l que I l a a d u l a c i ó n o consumidas ñ o r La. en 
desatentadamente se ha emprendido, ; v l d í a o v io l en tadas por l a h i n é r b o l P 
se suspenda o se r e t c i d e por unos ; sonaban o r d i n a r i a m e n t e en nuestros 
i oidos c ó m o suenan las' monedas f a l -
j saes, a l ser p ronunc iadas po r el 
maestro v o l v í a n a a d q u i r i r su j u s t o 
va lo r , su p r o p i o sent ido y su ve rda -
dero alcance, porque su asombroso 
domin io del id ioma , l a segur idad de 
ni omentos : los precisos para i m p r e 
fsü nar la p laca f o t o g r á f :a i u e hemos 
d^ r eve la r d e s p u é s con cuidadosa so 
ll-iJ u d y con amenoso respeto 
H o y m á s que nunca t ienen actua-
Udon Dalni tante aquellos versos de 
en sus puestos p a r a que abandonaran t lnez A n i d o s a l l ó anoche pa ra M a - ! b l é n se a c o r d ó conceder una paga ex-
d r i d , siendo despedido po r todos los i t r a o r d i n a r i a a los empleados de l a 
generales con mand,o en plaza y m u - j D i p u t a c i ó n , 
chos jefes y of ic ia les , a d e m á s del L a P o l i c í a del d i s t r i t o del H o s p i -
pres idente de l a A u d i e n c i a y ot ras | t a l detuvo a t r es i nd iv iduos , l l a m a -
autor idades c iv i l es . dos An ice to L ó p e z D a l m a u , J o s é 
E l p r o p ó s i t o del nuevo g o b e r n a d o r ' F r a n c é s Jorque , v J o s é Pas to r B e -
es regresar h o y m i s m o a Barce lona , I c i l , o c u p á n d o s e a l p r i m e r o u n a p í s -
y en caso de que no p u d i e r a confe- t o l a Star con dos cargadores . Es te y 
r e n c i a r c o n las personal idades que i e l F r a n c é s , l l evaban en l a g o r r a , 
t iene que v i s i t a r , d e m o r a r á pa ra ma- i ocu l tos en t re l a v isera , u n l ac l to r e -
l l ana su regreso, pues su deseo es ¡ jo como d i s t i n t i v o del e j é r c i t o r o -
permanecer ausente de l a c iudad j jo , 
condal e l menor t i e m p o posible , no E n sus d o m i c i l i o s se p r a c t i c a r o n 
obstante r e i n a r ' t r a n q u i l i d a d a c t u a l - i minuc iosos r eg i s t ro s . E n e l de Pas-
E l a lcalde ha d i r i g i d o u n of ic io a , mente, t o r se encont raba u n he rmano suyo, 
la D i r e c c i ó n de l a A s o c i a c i ó n Gene- ¡ E l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , c u a n d o ' l l amado M i g u e l , que f u é i g u a l m e n t e 
ra l de l a Dependencia m e r c a n t i , e n : r e c i b i ó ayer m a ñ a n a a los pe r iod l s - < detenido. A d e m á s se h izo cargo l a 
(me ofrece su i n t e r v e n c i ó n como pre- \ tas les d i jo que h a b í a r ec ib ido a las | P o l i c í a de u n a p i s t o l a Star, y en e l de 
sidente de l a J u n t a loca l de Refor- ¡ autor idades y a los presidentes de F r a n c é s o t r a Star y o t r a s in m a r -
mas Sociales, ñ o r a buscar s o l u c i ó n va r i a s entidades que h a b í a n Ido a l ; ca. 
al conf l i c to p l a n t o ; d o . i Gobierno c i v i l pa ra sa luda r l e v f e - j E l r e g i s t r o en l a casa de A n i c e t o 
L a A s o c i a c i ó n d é Df-nendientes ha l i c i t a r l e , o f r e c i é n d o l e su co labora- d i ó u n resu l t ado negat ivo , pero é s -
aceptado l a i n t e r v e n c i ó n . i c i ó n . j te se ha l l aba r ec l amado p o r e l Juz-
E n Jun t a genera l e x t r a o r d i n a r i a I Como era n a t u r a l , no h a b í a tehido gado de i n s t r u c c i ó n por u n de l i t o 
celebrada por el S indica to c a t ó l i c o de t i empo t o d a v í a de i n f o r m a r s e con d e - i de h u r t o . T a m b i é n ha estado preso 
dependientes, se ha acordado adhe- i t a l l e del estado de los conf l i c tos pen- y procesado como supuesto c ó m p l i -
r i r se a l a hue lga declarada por los i dientes. I n t e r r o g a d o po r un pe r lod i s - ce en u n atentado. 
Inscr ip tos en l a Casa del Pueblo , r e - i ta c o n t e s t ó que no c r e í a fuera c ie r to j L a P o l i c í a t u v o n o t i c i a de que en 
c lamando la a p r o b a c i ó n í n t e g r a de ¡ e l que los t r a n v i a r i o s piensen i r a i u n a casa de l a ca l l e de F l o r i d a -
las rec lamaciones presentadas a los l a huelga, pues s e g ú n le h a b í a comu- b lanca e x i s t í a n documentos, r e l ac io -
patronos. J nicado l a C o m p a ñ í a , h a b í a abonado I nados con l a a c t u a c i ó n s ind ica l i s t a , y 
E l acuerdo fué tomado po r u n a n l - ' a su personal los jo rna les de los d í a s en su consecuencia, se p r e s e n t ó en l a 
midad en medio de g r a n entusiasmo, i que e s tuv ie ron en pa ro forzoso como c i tada casa, d o m i c i l i o de E l a d i o B e r -
habiendo publ icado estos depend'en-j consecuencia de l a h u e l g a de m e - " n a l , v practicand--. u n minuc ioso r e -
tes u n mani f ies to acusando a los pa-1 t a l ú r g i c o s , | conocimiento , que d ió como r e s u l t a -
t ronos de haber sido los causantes de C o n t i n ú a en c a l m a l a c u e s t i ó n so- do el ha l lazgo de 15.300 "carne ts ' ' de 
que e s t a l l a r a este conf l i c to . 1 c l a l , aunque po r d i s t i n t a s causas no l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l del T r a b a -
D. A t l l a n o C a s t a ñ o s , encargado se t r aba ja en v a r i a s f á b r i c a s y ta- .io: 1.940.000 sellos dé l a m i s m a en-
de la f á b r i c a de p a ñ u e l o s ins ta lada \ l l e res . , t i d a d a c u a t r o t i n t a s . .2.000 hojas de 
en l a ca l le de Fernandez de los R í o s , i E n e l A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó se- ' l i q u i d a c i ó n de cot izaciones, 240 b l o -
n ú m e r o 25, p r e s e n t ó ayer u n a de- s i ó n anteanoche, y t r a s l a rgo debate mies de sellos de la menc ionada 
nuncia , d ic iendo que, u n g r u p o do p r o m o v i d o por las i zqu ie rdas , pa ra C o n f o d e r a c l ó n . haciendo u n t o t a l de 
ind iv iduos i n t e n t ó ejercer c o a c c i ó n condenar l a conduc ta de l a lca lde d u - i 1.240.000. a m á s de i n ' m e r o s í s i m o s 
sobre los operar ios de l a menc iona - ; r a n t e l a r e u n i ó n magna , se a p r o b ó 1 documentos de i m p l a n c ! » 
da f á b r i c a , y que var ios de el los le | u n a p r o p o s i c i ó n f i r m a d a p o r los j e - ! F u e r o n detenidos Juna L e n e i n a 'y 
m a l t r a t a r o n y apa lea ron , p r o d u c i é n - i fes de todas las m i n o r a s . In t e r e san - . B e n i t o Serbia , que se encont raban 
d o l é di ferentes lesiones. \ do que el A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o - ' ocupados, cuando l l e g a r o n los agen-
E n t r e sus agresores r e c o n o c i ó el j na , insp i rado en deseos de j u s t i c i a i tes. en se l la r los "carnets" , a s í r o m o 
s e ñ o r C a s t a ñ o s a los hermanos Do- i y con el p r o p ó s i t o de c o n t r i b u i r al el d u e ñ o del piso que y a en d i fo r en -
mingo y Gabr ie l B l á z q u e z y o t r o i n - j r e s t a M o c i m i ^ n t o de l a paz socia l , | t e « ocasionas h a sido preso, en t re 
d i v í d u o ape l l idado Paradinas . j acuerde d i r i g i r s e a l Poder p ú b l i c o en « H a s en J u l i o del pasado a ñ o . por 
L a D i r e c c i ó n genera l de Segur idad i s ú p l i c a de que encamine l a s o l u c i ó n atentado a u n aeentfi de Y i g i l á n c i a , 
ha pasado a l Juzgado de g u a r d i a e l , de los conf l ic tos sociales hacia un re- ; y en M a ^ o del a ñ o 1918, po r sumies-
acuerdo tomado por l a Sociedad L a I conoc imien to de las organizac iones ; ta, p m - t i c i n a c i ó n en o t r o a tentado, y 
Probidad , de dependientes y co r t ado - ; obreras do Barce lona , en f o r m a d e ' en D i c i e m b r e del m i s m o a ñ o lííor 
res de z a p a t e r í a , en l a j u n t a general j nue é s t a s puedan ac tua r con l i b e r t a d p rovocar y les ionar levemente a u n 
del domingo , acerca de l a r e t i r ada dent ro de la l ev . \ i n d i v i d u o . 
a las c o m p a ñ í a s de I n f a n t e r í a con el 
n ú m e r o suficiente de m u l o s p a r a l a 
g u e r r a de m o n t a ñ a ; de este elfemento 
se no taba g r a n escasez en todas las 
unidades que operan en Mar ruecos , i , 
Se dest ina a l se rv ic io de l a L e g i ó n b e l ' qu ien d e n u n c i ó que hace dos 
u n c a m i ó n a u t o m ó v i l , que f a c i l i t a r á 868 dele^ado del Sindlcaf0 de í , 
g randemente el abas tec imiento de es - lpes Inos le Impuso una multa ce a 
te Cuerpo cuando pueda u t i l i z a r i a a ' Pesetas Por t r aba ja r en la caáa t-
serva. 
E n l a C o m i s a r i a de Vigilancias» 
p r e s e n t ó aye r p n individuo llamai' 
A n t o n i o Jus te , vecino de Santa 
ca r re t e ras y pistas, 
Se h a n cambiado los car ros de com 
p a ñ í a de v í v e r e s y equipajes, que no 
B e r n a b é Esteban. 
A l delegado que le Impuso la 
t a , C e s á r e o P u y ó l e s , le manifesM 
dan resu l tado a l g u n o en Mar ruecos , A n t o n i o que no l a p o d í a hacer él* 
po r volquetes de ancha l l a n t a , que ca-
m i n a n po r los peores senderos. 
T a m b i é n se as igna a cada c o m p a ñ í a 
u n a coc ina rodada de c a m p a ñ a , con 
lo cua l se r e s o l v e r á e l p r o b l e m a de 
l a comida ca l ien te pa ra l a t r o p a , d á n -
dole a este In teresante f a c t o r toda 
l a i m p o r t a n c i a que requiere . 
E l se rv ic io m é d i c o se c u b r i r á ) c o n ' segui r t rabafando," Y como no lo 
u n m é d i c o po r bandera y u n coman- c iera . anteayer a l presentarse 
¿ a n t e m é d i c o , que a s u m i r á las f u n - . t r aba jo f u é a r ro jado Violéntame»!' 
clones de- inspector de, los servicios de l a f ' ábr ica p0r ]og obreros s^1' 
sani tar ios en paz, y s e r á e l encarga-1 cal istas 
Se d ie ron las oportunas firdfc^ 
t i v a en e l acto y que más adelanf 
l a p a g a r í a . Pero hace irnos días, ^ 
h i j o suyo, l l amado J u l i á n Juste. ^ 
quince a ñ o s de edad, e n t r ó a t r a w 
en l a azucarera de Yillarroya. 
delegado del Sindicato azucarfi* 
E m i l i o A l c a l d e , le ex ig ió que paíaj 
la m u l t a impues ta a su p a d r e ^ 
" ai 
! yoles y A lca lde , ingresando 
en la c á r c e l . 
E l a lcalde ' d e Rie la , interpret 
16 "carne t s" cada una, y 1.400 sellos . 
de c o t i z a c i ó n , de d i s t i n to s va lo res , \ han sido detenidos los <lelefa(1-ain|)(i 
correspondientes a l S indica to de A r - ' 
tes g r á f i c a s . 
E n Barce lona fué detenido por la 
Gua rd i a c i v i l , e n l a f á b r i c a de ga- ; ^ a 1 í a c i r c u l a r del Gobemanu f 
l le tas L a V i c t o r i a , e l pres idente d e l ; v i l de Zaragoza, ha clausur:auejl> 
Sindica to del r a m o de l a a l imen ta - Sindicato de campesinos de a u , 
c ión , I s i d o r o L ó p e z G ó m e z . v i l l a . Se ha ordenado que rec 
A l enterarse de esta d e t e n c i ó n los d ic l i a medida . ^ 
obreros de l a f á b r i c a , se p rodu jo a l -1 ^ a hue lga de cargadores ™ ^ 
g ú n r evue lo , in ten tando ios m á s e x a l - ' Jacha de R i e l a y E p ü a na <3 ^ 
tados abandonar e l t r aba jo , pero se ' so luc ionada volv iendo a l traoaj 
i m p u s i e r o n los de á n i m o m á s c o n - , el m i smo joVnal . e;. 
c i l í a d o r y se d e s i s t i ó del pa ro . E n e l despacho del gol'61"11 repr<-
U n obrero l l a m a d o M i g u e l Ca rd i e l taban citadas para ayer las ^ 
s a l i ó con l a m a y o r rapidez para B a r - sentaciones de -patronos y 0 j^ií-
celona, l o que hizo sospechar a l a ebanistes par?, t r a t a r de la ^ ^r;; 
Gua rd i a c i v i l que c o r r i e r a p a r a o c u l - de esta huelga . As is t ie ron so ^ 
t a r o d e s t r u i r a lgunos documentos loa pat ronos , que se mostrar ^ 
que p u d i e r a tener en su d o m i c i l i o , mados de los mejore^ d68609 pial' 
ppr lo que t e l e f o n e ó a l a P o l i c í a , que puestos a presentar en breTj0 
inmedia tamente p r a c t i c ó un d e t e n i - j u n a s nuevas bases de arreg • tj.r 
do r e g i s t r o en dicho d o m i c i l i o , EÍ-Í E l gobernador prosigue SUÍ5 ^ 
tuado en la ca l lo de Robador. | nes para Hogar a soluciona 
E l r e g i s t r o d ió como resu l t ado r e - j hue lga . ' traSP0" 
coger u n r e v ó l v e r , solios de co t i za . • L a hue lga de huertanos y e' 
c ión , u n a c a r t u c h e r a como las q u e ' t i s tas declarada hace " " ^ cj0na^, 
usa l a B e n e m é r i t a , t res paquetes de; Valenc ia , c o n t i n ú a ^ sin^ 0̂ " rrieff' 
del personal de las casas que no f i r 
men las bases presentadas. 
E n l a s e s i ó n ce lebrada ayer ta rde I , E n u n r e g i s t r o p rac t i cado en l a t i -
po r la D i n u t a c i ó n t a m b i é n se p r o m o - ; -noerrafía de Mismel C a K m i l l P s . esta-
E n Barcelona" ha p roduc ido exc^- v ló u n debate, i n i c i ado p o r las iz- • b l ec ida en l a cal le d(> Poniente , fue-
lente i m p r e s i ó n e l nombramien to del ' muerdas , sobre la asamblea magna ' r o n encontrados 45.^00 réaflpTnentrts 
genera l M a r t í n e z A n i d o pa ra e l cargo < del A y u n t a m i e n t o . j de la C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l del T r a -
de gobernador m i l i t a r . Todos los Los diputados radica les y r o p u b l i - bajo, 226.000 hojas de c a r t u l i n a con 
E n el Mercado Centra l ocu-^ f 
ayer numerosos incidentes, P 
huer tanos i m p i d i e r o n l a en 
ca r tuchos Mauser . "carnets" , p r o c l a -
mas y hojas c l andes t lT íus . 
M i e n t r a s l a P o l i c í a efectuaba esta n u c í LUJIUB HUIMUÍCI^" — ^ y., 
d i l i genc i a se p r e s e n t ó C a r d i e l , que l a ciudad de cabras y vnc .'partf"'' 
fué detenido. j p i e r o n las vasijas de lo? r ^ ^ 
E n e l C a f é E s p a ñ o l y t a e* A s í a - j res de lecho, con l o que 1 ̂ ^ ¿ p 
t i co , en los que se r e ú n e n numerosos j mos ^e quedaron s i n tan y 
elementos s ind ica l i s t as , p r o c e d i ó l a '< a l imento . -y-fl ^ 
P o l i c í a a r e a l i z a r cacheos, recogien-• Ente rado e l gobernador rellr; 
do muchas a rmas . | que los huer tanos se haWa* ^ |j 
E l Juzgado especial que entiende pa ra p rovoca r nuevos (1ECOR ̂ Q S ' j 
en Zaragoza en los procesos por les nrdonndo la d e t e n c i ó n de o0cieái 
atentados t e r r o r i s t a s comet idos ú l - ' d ividuos y l a c lausura de 'a 13 
t imamente , t r a b a j a s in c i s a r en l a ' ..c a g r i c u l t o r e s . 
